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Resumen 
La presente propuesta didáctica tiene como propósito apoyar al proceso de enseñanza-
aprendizaje de la red conceptual: elementos, compuestos y mezclas, para los 
estudiantes de ciencias naturales de grado séptimo, aplicado en la institución educativa 
Tomás Eastman del municipio de Santa Bárbara, especialmente en relación a la 
comprensión y desarrollo de habilidades científicas que permitan su contextualización en 
el entorno que nos rodea. 
Para su aplicación, se trabajó con 32 estudiantes en el grupo control  y 32 estudiantes en 
el grupo experimental, procedentes tanto de la zona urbana como rural y cuyas 
condiciones  socioeconómicas en términos generales pertenecen a estratos 1 y 2. 
Para su desarrollo se plantean tres actividades, que incluyen  la fase de exploración o el 
análisis de los conocimientos previos de los estudiantes a través de una  situación 
titulada  “lo que consumimos en nuestro entorno escolar”. Actividad que se 
complementa con el video titulado “Elementos, compuestos y mezclas”, como estrategia 
para facilitar la diferenciación de los conceptos, permitiendo a los educandos hacer el 
análisis de la situación problema “hacia la búsqueda de los elementos, compuestos y 
mezclas en nuestra vida cotidiana” 
La segunda actividad corresponde a la introducción de los nuevos conocimientos 
asociados con la red conceptual: elementos, compuestos y mezclas, para lo cual se 
hace uso de ambientes virtuales, una salida de campo “conozcamos nuestro entorno 
escolar” con la respectiva socialización de observaciones y adicionalmente, una pre 
visita al laboratorio. 
Posteriormente se  realizan cuatro prácticas de laboratorio, con el propósito de motivar el  
aprendizaje de los contenidos del área, permitiéndole a los y las estudiantes, interactuar 
con situaciones inherentes a su entorno, que los conduzca a identificar, plantear y 
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reflexionar, acerca de problemas a partir de fenómenos cotidianos.  Estas actividades 
concluyen con una evaluación y puesta en común, permitiendo dar cuenta de los 
avances alcanzados. 
De forma general se observó que la utilización de las diferentes estrategias 
metodológicas aplicadas,  propicio cierta evolución en el estatus de las ideas iniciales de 
la mayoría de los estudiantes en el grupo experimental. 
Palabras clave: competencias científicas, estrategias didácticas, prácticas de laboratorio 
y ambientes virtuales. 
Abstract 
This didactic proposal is intended to support the process of teaching the conceptual 
network: elements, compounds and mixtures, for students of natural sciences of seventh 
graders, applied in the educational institution Thomas Eastman of the municipality of 
Santa Bárbara, especially in relation to the understanding and development of scientific 
skills that allow the contextualization in the environment. 
 
For your application is working with 32 students in the control group and 32 students in 
the experimental group, from both the urban and the rural area and whose socio-
economic conditions in general terms belong to levels 1 and 2. 
 
For the development raises three activities, which include the exploration phase or the 
analysis of the students prior knowledge through a situation entitled “that we consume in 
our school environment”. Activity that is complemented with movie entitled “elements, 
compounds and mixtures”, as a strategy to facilitate the differentiation of the concepts, 
allowing learners to make the situation analysis problem “toward the search for the 
elements, compounds and mixtures in our daily lives” 
 
The second activity corresponds to the introduction of the new knowledge associated with 
the conceptual network: elements, compounds and mixtures, which make use of virtual 
environments, a field exit “we know our school environment” with the respective 
socialization of observations and in addition, a visit to the laboratory. 
 
  
It was subsequently carried out by four laboratory practice, with the purpose to motivate 
the learning of the contents of the area, allowing students, interact with situations inherent 
to its environment, which leads them to identify, discuss and reflect on problems from 
everyday phenomena. These activities conclude with an evaluation and implementation in 
common, making it possible to give account of the progress. 
In a general way it is observed that the using  of different methodology strategies 
propitiated certain evolution in the status of initial ideas of the most of students in the 
experimental group. 
 
Keywords: scientific skills, didactic strategies, laboratory practices, virtual 
environment.
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 (Introducción) 
 
Introducción 
El acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología, demanda en la actualidad una 
educación de calidad frente a las áreas referidas a las Ciencias Naturales, no sólo 
teniendo en cuenta la proyección frente a la formación universitaria, sino estableciendo 
unas bases sólidas desde la educación básica. No obstante, la realidad educativa 
muestra como algunas áreas como química, están siendo enseñadas de forma somera 
en la secundaria, no profundizando en su contenido teórico y experimental y mucho 
menos haciendo una relación contundente con el entorno de los estudiantes. 
Por este motivo, se plantea un estrategia de enseñanza de la química, que desde la 
educación básica, fortalezca los procesos de aprendizaje y cree puentes conceptuales 
entre la misma área y con otras. Para esto, se aborda el modelo didáctico de cambio 
conceptual propuesto por Hewson, Treagust, Duit y Posner (1982), el cual desde sus 
raíces constructivistas y de la psicología cognitiva propende por unos procesos de 
aprendizaje más enfocados hacía el descubrimiento del entorno y que además permite 
visualizar la evolución conceptual de los estudiantes a medida que se trabajan los nuevos 
conceptos. 
 
En la misma medida, la utilización de espacios físicos como el laboratorio y ambientes 
virtuales, posibilitan el trabajo práctico y experimental haciendo la experiencia de 
aprendizaje más significativa, con referencia a la participación de cada estudiante en la 
elaboración de su conocimiento. 
 
La metodología propuesta se enmarca dentro de la investigación cualitativa- descriptiva, 
con un enfoque cuasi experimental planteadas por Hernández,  Fernández y Baptista 
(2006) la cual acoge un diseño pretest-postest con grupo de control no equivalente, 
permitiendo la visualización de los aciertos o desaciertos en el desarrollo del trabajo, 
pues favorece la estimación más exacta de los resultados que se obtienen a partir de la 
ejecución de la unidad didáctica. 
 
Teniendo claro el problema de aprendizaje específicamente a nivel disciplinar, se 
contextualiza la temática que se abordará en este trabajo, invitando a un grupo de 
estudiantes a hacer parte de la experiencia con la evaluación de una unidad didáctica en 
la que, no se pierda el objetivo que es la apropiación de los conceptos asociados a la red 
conceptual de elementos, compuestos y mezclas. Lo anterior enmarcado en la ley 
general de educación a través  de los lineamientos curriculares del área de ciencias 
naturales y educación ambiental, y sus respectivos estándares de competencias, 
enfocando de esta manera el trabajo hacía el desarrollo de las competencias científicas 
establecidas en la educación colombiana. 
 
  
De forma inicial se realiza la evaluación de los conocimientos previos tomando como 
base la teoría del Aprendizaje significativo propuesta por Ausubel (1980), haciendo 
hincapié a la importancia de estos, en el aprendizaje de los educandos. Mediante la 
aplicación del pretest y posterior a esto, se desarrolló y aplicó una unidad didáctica que 
incorpora tanto actividades mediadas por ambientes virtuales, como prácticas 
experimentales, todo esto acompañado de la enseñanza de los contenidos a través de 
clases magistrales. Al finalizar se realizó la prueba postest que da cuenta de los avances 
alcanzados por los estudiantes, determinando el nivel de conveniencia de la misma e 
incorporando las propuestas que puedan sugerirse para futuras investigaciones. 
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1. Aspectos preliminares 
1.1Temática 
Abordar la presentación de la temática específica de la red conceptual: elementos, 
compuestos y mezclas, a través de la aplicación de una unidad didáctica que trabaja en 
paralelo ambientes virtuales, experimentales y clases magistrales. 
1.2 Planteamiento del problema 
Partiendo del análisis de la realidad existente y a través de la observación y la 
convivencia con los estudiantes, se devela la problemática presente en la institución 
Educativa Tomás Eastman del Municipio de Santa Bárbara, al establecer como punto 
crítico en la parte académica, la carencia de estrategias metodológicas que le aporten al 
estudiante las herramientas adecuadas para desarrollar sus competencias científicas en 
el área de Ciencias Naturales, específicamente en referencia a la Química. 
 
Cabe anotar que en esta Institución se orienta una didáctica tradicional en la cual 
prevalecen clases magistrales, en las que no se ha trabajado por la generación de 
escenarios activos donde se promueva la construcción del conocimiento Piaget (1971), 
sometiendo a los estudiantes a participar de procesos de aprendizajes desligados de la 
realidad y que dan cuenta del poco uso de los recursos y espacios para la 
experimentación y la indagación, lo que no favorece el desarrollo de las competencias 
científicas planteadas en el área, ni ofrece la motivación adicional que se requiere en las 
edades que se encuentran los educandos, para lograr llamar su atención. 
 
De forma general, se evidencia que en este contexto educativo la falta de motivación y el 
desligamiento de los saberes que pueden partir del contexto en el que se desenvuelven 
los estudiantes, no suministran de forma general elementos importantes para el 
desarrollo del pensamiento y construcción del conocimiento, siendo imprescindible la 
adaptación y/o innovación de métodos y procedimientos que mejoren las estrategias 
didácticas utilizadas. 
 
Por tal motivo se aplicaron diferentes herramientas didácticas que permitan fortalecer los 
procesos de enseñanza–aprendizaje de las Ciencias Naturales de los y las estudiantes 
de grado séptimo en dicha Institución. El presente trabajo incluyó el desarrollo de la 
teoría y experimentación, en paralelo con la utilización de ambientes virtuales y 
acompañado esto de la evaluación previa y posterior, además de la socialización como 
ambientación a la autoevaluación. 
 
4 Red conceptual “elementos, compuestos y mezclas” 
 
 
1.3 Justificación 
Haciendo un análisis del proceso de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales de los 
estudiantes del grado séptimo de la Institución Tomás Eastman del Municipio de Santa 
Bárbara (ANT), se ha ido evidenciando como las estrategias utilizadas por los docentes 
para la enseñanza de los contenidos según los estándares y competencias del área 
planteados por el MEN1, no parten de la realidad existente de los educandos. 
Lo anterior conlleva a repensar la forma como se orienta la entrega del conocimiento y a 
buscar alternativas que mejoren el proceso de enseñanza– aprendizaje, mediante el re 
direccionamiento de las estrategias metodológicas que no solo permitan la relación de los 
saberes con los cuales el estudiante está vinculado activamente, sino también la 
asimilación y comprensión de nuevos conceptos.  
Es indispensable responder a las necesidades de la educación con diferentes estrategias 
de trabajo y es por ello que se quiere hacer hincapié en la diversificación de actividades 
al interior del aula de clase, orientando y contextualizando las actividades tradicionales 
en el aula, al generar un ambiente donde se fomente la reflexión, la indagación y el 
análisis, para lograr el desarrollo de pensamiento crítico y la construcción de un 
conocimiento, tomando como punto de apoyo el uso de laboratorios y los ambientes 
virtuales. Lo anterior en paralelo con la autoevaluación, haciéndolos conscientes de su 
proceso. 
1.4 Antecedentes 
A continuación se hace una síntesis de algunas de las investigaciones que se han 
llevado a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, en el 
cual se presentan diferentes propuestas mediadas por los laboratorios y ambientes 
virtuales. 
 
Insausti (2000), hace referencia a la importancia de los contenidos procedimentales en 
ciencias, los cuales se distinguen de los procedimientos.  En éste se presentó el 
laboratorio escolar como el recurso más importante para el aprendizaje de tales 
contenidos. Se propuso un modelo didáctico para la realización de los trabajos prácticos 
experimentales que consta de: tema, documento guía, proyecto previo, organización de 
actividades, entrevista pre y post laboratorio, y desarrollo cronológico. En este estudio se 
observó que solo el 28,6 % y el 43% de los TP (trabajos prácticos), incluidos en los libros 
de prácticas y en los libros de texto respectivamente, responden a una situación 
problematizada sin perder la formulación de dicho problema. 
 
Se reportó que la actividad creativa y el pensamiento divergente están olvidados en el 
diseño de estos trabajos, sólo un 14,3 % pide a los alumnos que elaboren algún posible 
diseño experimental, lo cual impide conocer sus ideas y pensamientos  por consiguiente, 
el  poder intervenir en ellos y dar reorientaciones. Se planteó que el material examinado 
presenta generalmente los TP de forma cerrada, donde los alumnos se limitan a seguir 
instrucciones.  Se limitan sus opiniones y sus decisiones tienen poca influencia, puesto 
                                                
 
1
 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-167860_archivo.pdf   
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que casi todo está predeterminado (85,7 % en libros de texto, 84 % en libros de prácticas 
y 100 % en manuales de laboratorio), conduciendo al alumno al trabajo operativo, así que 
estas prácticas están exclusivamente destinadas a validar o descartar una teoría. 
 
Se concluyó que el tiempo pre-laboratorio, aunque es extenso, es muy fecundo desde el 
punto de vista didáctico, ya que presenta muchas situaciones en las que el alumno 
aprende contenidos relacionados con las habilidades de investigación.  Está claro que el 
trabajo experimental, constituye una importante motivación en el aprendizaje y se informa 
que incluso en muchos momentos del proceso se sienten verdaderos investigadores. 
 
En un artículo publicado por Duglio (2005) se propuso que la realización de un curso 
teórico en paralelo con uno práctico, se centra en la reconstrucción del conocimiento y 
las interacciones que se observan en las prácticas de laboratorio; entendiendo como 
reconstrucción de conocimiento a la re-significación de conocimiento cotidiano, la 
reformulación del error y la búsqueda de integración conceptual. Fueron planteadas 
diferentes interacciones que incluyeron: el segmento docente – alumnos,  alumnos – 
docente, y una interacción mediada que corresponde a la puesta en escena. 
 
Los propósitos pasaron por observar prácticas de enseñanza de química, en búsqueda 
de regularidades y particularidades en las actividades experimentales en laboratorio, por 
analizar las observaciones y buscar analogías con procesos que caracterizan a la 
actividad científica, así como interpretar la dinámica de la implementación de las 
prácticas de laboratorio y la percepción de los actores involucrados, para construir desde 
los hallazgos nuevos aportes que resulten significativos en la realidad estudiada. 
 
La reflexión del anterior trabajo resaltó un divorcio entre teoría y práctica. En todos los 
cuestionarios de los alumnos, se registró que la actividad práctica se realiza para aplicar 
lo visto en el curso teórico. Los docentes argumentaron las siguientes finalidades para la 
realización de actividades prácticas: motivación, aplicación o demostración de algún 
principio, recolección de datos para comprobar algo. También se mencionó que para 
ellos las actividades prácticas más interesantes son aquellas que sorprenden y 
despiertan la curiosidad. Se afirmó que los docentes seducen a los alumnos a través del 
discurso, la actitud y la actividad práctica propuesta. 
 
En base al trabajo realizado, se concluyó que las prácticas de laboratorio, deben 
descontextualizarse de la situación en la que hoy están enmarcadas; es decir, buscar 
situaciones que sean inherentes al entorno en el que se desenvuelve el estudiante. 
Cabe resaltar que se hizo un gran aporte con respecto a las guías de laboratorio en vista 
de que se plantea que estas, al someterse a espacios de reflexión previos, pasan a ser 
más que recetas. 
 
Se destacaron las prácticas de laboratorio como un aporte a la reconstrucción del 
conocimiento en la química, pero se advirtió una posible tendencia tecnicista, la cual 
requiere espacios de reflexión. 
 
En el trabajo presentado por Marín (2010), se hizo énfasis que hasta el momento la 
transmisión de contenidos teóricos más que experimentales, no ha permitido una 
aproximación teórico-experimental de las Ciencias, donde se citan otras observaciones 
previas, por ejemplo: “la experimentación se reduce a actividades ilustrativas de los 
conocimientos teóricos, a la verificación y acoplamiento de la teoría con la actividad 
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experimental, como consecuencia se limitan las habilidades para explicar, interpretar y 
sistematizar información” (García y Ramos, 2005). 
 
Entre los aportes de dicho trabajo, se concluyó que: 
 
 Las prácticas de laboratorio requieren el desarrollo de habilidades científicas.  
 
 La  planificación de las prácticas de laboratorio debe comprender: el pre trabajo 
experimental, el trabajo experimental y el post- trabajo experimental. 
 
 Es necesaria la diversidad de prácticas de laboratorio escolares de acuerdo a los 
propósitos didácticos que se quieren alcanzar. 
 
 Elaborar preguntas centrales que formen parte del contexto problemático en el 
que se ubica el proceso de construcción del concepto y reconocer que los estudiantes 
elaboran sus propias explicaciones a los fenómenos. 
 
 Contextualizar el conocimiento científico a enseñar y participar en la búsqueda de 
soluciones o explicaciones a problemas, vinculadas con el fenómeno. 
 
 Los aportes de la historia y epistemología del proceso constructivo del concepto 
en la ciencia en cuanto a que su análisis sugiere implicaciones didácticas para la 
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales. 
 
De igual manera Balrolli (2010), que de acuerdo con Delors (1999) afirman que son 
grandes las demandas y esfuerzos orientados a una educación, que no solo enseñe 
contenido sino que también se preocupe por enseñar qué hacer con esos contenidos y 
en beneficio de quién. 
 
Esta consideración abre un espacio pedagógico para que desde el aula se pueda trabajar 
el enseñar a pensar, atendiendo a las habilidades, destrezas o contenidos 
procedimentales que, junto con lo declarativo o contenido teórico y actitudinal, contenido 
representado en valores y actitudes comportamentales, aglutina la formación por 
competencias tal como lo plantea Perea (2001). 
 
Bajo la misma línea Muñoz (2010), fundamentó su propuesta en la preparación de 
experiencias de laboratorio, partiendo de experiencias cotidianas que facilita el 
tratamiento de conceptos científicos y así ayudar a los estudiantes a construir un 
conocimiento científico escolar. Inicialmente se escogen prácticas que sean pertinentes, 
luego de esto se  realizan modificaciones de modo que estas se acoplen a los objetivos y 
se realizan preguntas para analizar los conocimientos previos sobre el tema a trabajar. 
 
Se concluyó que los trabajos prácticos son una estrategia que permite a los docentes 
realizar un análisis que parte de las ideas o conocimientos previos de los estudiantes, 
basado en la curiosidad y fundamentos planteados, favoreciendo la construcción de 
conocimiento científico escolar y luego por medio de actividades ellos pueden contrastar 
sus conocimientos y estructurar sus modelos científicos escolares.  Se sugirió que los 
trabajos prácticos no deben limitarse solo al espacio en el laboratorio, sino que deben 
presentar una relación con los trabajos propuestos en el aula. 
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En la tesis de Villada (2012) se encontró que al conocer las ideas previas del estudiante 
se puede modificar su estructura cognitiva, por medio de la planificación de estrategias 
que permitan un aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades de pensamiento 
científico. Se planteó realizar el diagnóstico de las ideas previas, posteriormente se 
brindó apoyo virtual para superar los problemas de  tipo conceptual, luego emplear una 
estrategia basada en el uso de laboratorios orientado en el ámbito investigativo, seguida 
de lecturas de situaciones cotidianas  y finalmente se realiza una evaluación para saber 
el nivel alcanzado por el estudiante e identificar hacia dónde orientar la labor docente.  
 
Otra investigación en esta dirección,  es la desarrollada por Vargas (2011), también hace 
énfasis en las ideas previas como medio para formar un lenguaje común, seguidos de 
trabajos prácticos, para comparar, supervisar y elaborar ideas por medio de la 
exploración, que aportaron en la generación de los  conceptos sobre el fenómeno 
estudiado (trayectoria ,desplazamiento, rapidez, velocidad, aceleración, las leyes de 
Newton, la fricción y la gravedad.) y desarrollar habilidades de pensamiento científico que 
permitan la construcción de conclusiones acerca de la evidencia colectada y la 
argumentación de dichas ideas para socializarlas. 
 
Este trabajo permitió concluir que el desarrollo de pensamiento científico es diferente en 
cada niño, que la estrategia pedagógica aplicada fue efectiva en el desarrollo de 
habilidades de pensamiento científico y se evidenció que los estudiantes  aprendieron a 
través de la argumentación de sus conclusiones. 
 
Posteriormente, Lemus (2012), busca mejorar el aprendizaje significativo del concepto de 
sustancia y su red conceptual, por medio de dos situaciones: la primera es una UEPS 
(Unidad de Enseñanza Potencialmente Significativa) que pretende hacer al estudiante 
consciente de sus propios esquemas, crear nuevos y así avanzar en la 
conceptualización. La segunda, es una práctica experimental de purificación de 
sustancias que pretende lograr aprendizajes significativos, autónomos y maduros, puesto 
que la idea es que el educando aprenda significativamente los conceptos fundamentales 
de la química, adquiera el lenguaje propio de esta y desarrolle competencias científicas. 
 
Esta investigación, permitió concluir que es factible esta propuesta didáctica porque los 
estudiantes avanzaron en la conceptualización de lo propuesto lo cual se evidenció en 
sus producciones escritas, en la explicación al profesor y a sus compañeros de clase. 
 
Finalmente se planteó que la propuesta además de ser factible resulta dinámica, flexible 
y continua, deja la posibilidad de ser implementada en la enseñanza básica, en el aula de 
clase y en el laboratorio de química de cualquier Institución Educativa, para avanzar en 
los aprehendizajes del concepto sustancia y su red conceptual, incluso de ser necesario 
invita a la elaboración de laboratorios dinámicos que puedan trabajarse en diversos 
espacios aun en el caso de no contar con laboratorio. 
 
Son varios los trabajos desarrollados para evaluar la trascendencia de los laboratorios de 
Ciencias basado en competencias, entre los cuales se destaca el de Quintanilla (2013), 
en el que se resaltó la importancia de contar con un laboratorio de Ciencias y el 
aprendizaje colaborativo. Desde este se puede concluir que el 75% de los alumnos están 
interesados en las Ciencias experimentales. El 90% piensa que el trabajo en laboratorio 
es indispensable en su aprendizaje y tienen interés en que éste sea duradero.  Se resaltó 
la importancia de los laboratorios como estrategia pedagógica, permitiendo un mejor 
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aprovechamiento de los espacios y la motivación por la investigación científica junto con 
el uso de herramientas tecnológicas. 
 
El trabajo ejecutado por Lorenzo (2013), cuyo objetivo era conocer la situación actual 
sobre la utilización de laboratorios virtuales en las Ciencias Naturales, inicia con un 
estudio para saber la opinión de profesores y alumnos al respecto, posteriormente se 
usan laboratorios virtuales y simulaciones y en base a las opiniones se hace una 
propuesta para mejorar el uso de las TIC(tecnología de la información y comunicación), 
específicamente laboratorios virtuales para aumentar el interés hacia las áreas de las 
ciencias naturales. 
 
En el estudio realizado se evidenció que al 89% de los alumnos le parece interesante el 
uso de laboratorios virtuales y a pesar de que el 82% no habían utilizado estas páginas 
web al 93% le pareció fácil. 
 
El 75% de los alumnos opinan que estas páginas pueden ayudarles a comprender los 
contenidos de las Ciencias Naturales. El 79% cree que sería beneficioso dar parte de las 
sesiones de Ciencias usando el tablero digital y un 71% piensa que estos recursos 
aumentarían su interés por las asignaturas. Finalmente se obtiene que el 68% de los 
encuestados piensa que los TIC son mucho mejores que otros métodos. Quedó la duda 
si el interés manifestado se debe a la novedad del método o al uso de laboratorios 
virtuales. 
 
Se dice que estos laboratorios presentan algunas ventajas sobre los tradicionales en 
cuanto a que no requieren materiales ni espacios específicos, es menos riesgoso y se 
puede reproducir en cualquier momento y lugar, por otra parte la propuesta se ve limitada 
porque no todos los estudiantes pueden acceder a ellos y no hay interacción directa con 
los instrumentos del laboratorio. 
1.5 Objetivos 
1.5.1 General 
Diseñar, implementar y evaluar, una unidad didáctica donde se involucre los laboratorios 
experimentales y ambientes virtuales como estrategias que posibiliten la comprensión de 
la red conceptual: elementos, compuestos y mezclas, y se aproxime al desarrollo de 
habilidades científicas. 
1.5.2 Específicos 
 Implementar estrategias metodológicas que permitan fundamentar y establecer 
relaciones entre los conceptos de elementos, compuestos y mezclas, en el contexto en 
que se desenvuelven los estudiantes, generando una visión globalizada e integrada de 
las Ciencias Naturales. 
 
 Abordar los procesos de enseñanza aprendizaje desde el uso de los laboratorios 
y de ambientes virtuales, que posibiliten la relación de los procesos naturales y el 
desarrollo de habilidades científicas. 
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 Describir y evaluar los resultados de las estrategias aplicadas para determinar 
cuál fue su impacto en la comprensión de la red conceptual elementos compuestos y 
mezclas por medio de las prácticas de laboratorio y/o los ambientes virtuales. 
 
 Reconocer la teoría de cambio conceptual como estrategia didáctica que permite 
determinar el cambio en el estatus de las ideas en los estudiantes. 
1.6 Metodología 
La metodología propuesta en esta investigación se enmarca dentro del enfoque de la 
investigación cualitativa-descriptiva-cuasi experimental. Según Tamayo (1999), la 
investigación cuasi experimental estudia condiciones de causa-efecto, pero no en 
condiciones de control riguroso de todos los factores que puedan afectar el experimento. 
 
En esta ocasión se toman dos grupos uno control y otro experimental que están 
conformados con antelación y no se deja su elección de forma aleatoria. Dentro de esta 
metodología se adopta el diseño pretest-postest con grupo de control no equivalente 
según Hernández (2006). A los dos grupos se les aplica el pretest, luego se le desarrolla 
la estrategia didáctica con el grupo experimental y, posteriormente, se le realiza el 
postest a los dos grupos. 
 
El estudio de grupos, es el utilizado para el desarrollo de este trabajo debido a que 
posibilita el seguimiento minucioso de los procesos que llevan los estudiantes, además 
de analizar dichos trabajos a la luz de un entramado cualitativo descriptivo que informe 
detalladamente de cuán favorable es dicha intervención, referente al alcance de los 
objetivos conceptuales de la investigación. 
1.7 Contexto de la investigación 
La investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa Tomás Eastman, ubicada en  
la sub región del suroeste Antioqueño en el municipio de Santa Bárbara vereda 
Chontalito. 
 
La población de estudio la conforman los grupos 7ºD (control) y 7ºC (experimental), 
cuyos estudiantes de ambos géneros, tienen edades entre los 11 y los 15 años.
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2. Marco referencial  
2.1 Marco teórico  
2.1.1 Enseñanza de las ciencias 
La enseñanza de las Ciencias Naturales, por su complejidad, requiere un alto grado de 
compromiso por parte de los docentes en las herramientas metodológicas empleadas 
para despertar interés, la capacidad para develar temas del área que generen inquietud y 
la habilidad de implementar estrategias que le permitan sacar a el estudiante de la rutina, 
el mecanicismo, la predisposición y otros componentes que afectan el aprendizaje. 
 
En el caso particular de las Ciencias Naturales (química), por ejemplo, se puede 
evidenciar que en la mayoría de los casos se presentan métodos de enseñanza rígidos y 
fragmentados, donde se  plantea a los estudiantes teorías avanzadas, que algunos 
logran mecanizar a veces, solo por cumplir con sus labores académicas; sin darse a 
conocer  la importancia, historia, autor, aplicación y lo que no hubiese sido posible sin 
tales teorías, esta manera de transmitir el conocimiento, probablemente dificulta y 
desmotivan el  aprendizaje. 
 
Entre  los modelos que plantean las Ciencias Naturales (transmisión, descubrimiento...) 
Ruiz (2007) podría decirse que algunos cierran al estudiante la posibilidad de ir más allá 
de lo establecido y por tanto obstaculizan la capacidad de crear por sí mismo y en parte a 
la ciencia la posibilidad de avanzar. 
 
Enseñar a un alumno significa más que comunicar más aun cuando hoy día  fuentes de 
información hay muchas, el alumno no es  solo un receptor y el docente es mucho más 
que un interlocutor, sin embargo no es adecuado visualizar un modelo  pedagógico en el 
que se descargue ni en el docente ni en el estudiante la responsabilidad total de su 
aprendizaje. 
 
La ciencia hace parte de nuestra vida cotidiana, pero para que el alumno pueda entender 
de manera adecuada los fenómenos que experimenta, debe tener una guía, no que le 
imponga las explicaciones, sino que lo ayude a descubrir por sí mismo las respuestas a 
sus interrogantes. “El conocimiento que la ciencia nos aporta (conocimiento científico), se 
está convirtiendo en un elemento imprescindible para comprender el mundo en el que 
vivimos y a la vez, para conformar opiniones más sólidas que permitan aceptar o rehusar 
determinados avances científicos que irrumpen en nuestra vida cotidiana” Bodas (2001). 
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Para el estudiante resultará mucho más fácil comprender la parte teórica de la ciencia, si 
se logra que este comprenda que lo explicado es algo tangible y tan real que hace parte 
de su vida, puesto que le ayudará a relacionar la información recibida, con sus vivencias 
personales, además de brindarle una mejor comprensión de su entorno.  
 
El camino que queda por recorrer es infinito, se alargara con cada época, las fortalezas 
de nuestros sistemas educativos son tantas como las falencias, pero mientras el hombre 
siga en su búsqueda constante por la apropiación del conocimiento, tendrá de igual 
manera que encontrar la forma de transmitir adecuadamente sus saberes, de modo que 
estos vayan de generación en generación aportando a la educación, la ciencia y el 
progreso de nuestra sociedad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior en torno a la enseñanza de las ciencias se han planteado 
diferentes modelos  que aportan a la manera como se debe orientar la enseñanza de 
estas, para el desarrollo particular del siguiente trabajo se adoptó el modelo del cambio 
conceptual. 
2.2 Cambio conceptual 
El modelo de cambio conceptual se conoce por primera vez a principios de la década de 
los 80´s, cuando algunos investigadores en el campo de la enseñanza: Posner, Strike, 
Hewson y Gertzog (1982), deciden unificar orientaciones constructivistas, sociales y 
socioculturales, para dar lugar a un nuevo modelo que explicara de forma precisa el 
proceso ocurrido en el momento de  enseñanza y aprendizaje, permitiendo de esta 
manera, intervenir en el mismo de forma favorable. Este nuevo modelo parte del 
supuesto de que todo individuo desde temprana edad desarrolla la capacidad de 
interpretar su entorno, haciendo uso de los conocimientos hasta el momento adquiridos y, 
que esa necesidad de dar respuesta a los interrogantes que se le presentan es natural, 
por lo cual, nace la idea de trabajar para que esas ideas cotidianas o empíricas que 
utilizan los individuos, sean lo más cercanas posibles a las ideas científicas, permitiendo 
que la explicación a dichos fenómenos sea cada vez más acertada y formal. 
 
Posterior a este primer acercamiento al modelo de cambio conceptual, para 1985 Posner 
y Strike, deciden ampliar un poco más el entramado teórico del modelo e incluyen dentro 
de su acervo, postulados epistemológicos que permiten visualizar el proceso que debe 
llevarse a cabo en la enseñanza- aprendizaje. De este modo se acogen los postulados 
de Thomas Kuhn, Imre Lakatos y Stephen Toulmin. 
 
Con respecto a Kuhn (1962), se toma como referencia su obra “Las revoluciones 
científicas”, donde se menciona que  “las revoluciones implican un cambio en las ideas 
centrales o paradigmas que llevan a la constitución de nuevas teorías. Estos cambios 
implican que un paradigma se agota por su incapacidad de explicar cierto tipo de 
fenómenos, por lo que es sustituido por otro que los resuelve pero que, además 
demuestran ser la base fructífera para un nuevo desarrollo.” (Tomado de Kuhn, citado en  
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Flórez, F.)2 
 
Este fenómeno profundizado por Kuhn, fue interpretado desde el ámbito educativo, 
mencionando que un individuo explica cierta situación de acuerdo a su conocimiento, 
pero que cuando no le es posible explicar otras situaciones más complejas, éste debe 
recurrir a otras teorías o conocimientos para explicarla satisfactoriamente. Este modelo 
epistemológico fue ampliamente aceptado, aunque tenía algunas limitaciones en cuanto 
a que el cambio conceptual no se da de manera abrupta o inmediata, por el contrario, es 
un proceso transaccional que lleva cierto tiempo en la asimilación de las nuevas teorías. 
 
En cuanto a los postulados de Lakatos (1978), se aprecia que para este autor el conflicto 
no existe, mencionando que la construcción de la ciencia está basada en programas de 
investigación y que “…..los cambios en dichos programas se dan más por un proceso de 
evaluación a nivel heurístico que por anomalías o conflictos que se presentan al interior 
de cada ciencia.” (Tomado de Monsalve y Blandón 2010). Cada programa de 
investigación está formado por un “núcleo duro”, que es la teoría central a partir de la 
cual se dan los fundamentos para la explicación de los diferentes fenómenos, y un 
“cinturón protector”, que son un conglomerado de teorías auxiliares, útiles en la 
explicación de fenómenos específicos. 
 
Por último, son considerados los aportes de Toulmin (1972), los cuales fueron de gran 
importancia en el establecimiento del nuevo modelo de cambio conceptual. Toulmin 
plantea  que la estructura de conocimiento de una persona se relacionaba estrechamente 
con el ambiente intelectual en el cual se desarrollaba, por lo cual, la forma de dar 
explicación o interpretar diferentes fenómenos no sería igual para todas las personas. 
Además de este primer aporte, introdujo el concepto de ecología conceptual, donde se 
determina que los conceptos que tiene un individuo, no desaparecen a pesar de que no 
sean tan eficaces en la explicación de fenómenos, por el contrario estos permanecen en 
su estructura de conocimiento e interactúan con los nuevos conceptos que son 
aprendidos. Este aporte fue fundamental para el modelo de cambio conceptual, pues 
eliminaba la idea de un cambio radical, donde los conceptos son reemplazados, y asume 
que dichos conceptos (tanto antiguos como nuevos) pueden coexistir en el individuo. 
 
Con base en los postulados epistemológicos que fueron acogidos en la base del cambio 
conceptual, Strike y Posner (1982), proponen cuatro condiciones que deben darse para 
el cambio conceptual: Insatisfacción, inteligibilidad, plausibilidad y fructibilidad. 
 
 Insatisfacción: Es el momento en que el individuo no puede dar explicación a un 
fenómeno que se le presenta, haciendo uso de su estructura conceptual, por lo cual debe 
acudir a nuevas teorías que le permitan solucionar dicho cuestionamiento. 
 
 Inteligibilidad: Se refiere al conocimiento de los conceptos o nociones en 
cuestión; es decir, el individuo debe conocer lo que un concepto u otro significa, debe 
entenderlo y no debe parecerle contradictorio. 
                                                
 
2
El cambio conceptual: interpretaciones, transformaciones y perspectivas. Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico UNAM. México. 2004. 
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 Plausibilidad: Esta referida a la comparación que se da entre los conceptos en 
cuestión, claro está que para que se cumpla la condición de plausibilidad es necesario 
que el estudiante posea criterios de comparación bien definidos, estos criterios 
responden a compromisos epistemológicos consistentes e internos. En pocas palabras, 
el estudiante ve la nueva concepción como creíble. 
 
 Fructibilidad: Se refiere a la forma según la cual el estudiante toma una decisión 
por un concepto y no por otro, esto conlleva a la necesidad de analizar la situación del 
alumno; lo cual significa, que el alumno toma una decisión no sólo de acuerdo a la 
utilidad del concepto en la situación o el problema del momento, sino, más bien, de 
acuerdo a utilidad del concepto en otras situaciones, problemas o fenómenos. (Monsalve 
y Blandón 2010). 
 
Ahora bien, junto con las bases epistemológicas acogidas por el cambio conceptual, este 
modelo toma como referencia algunos aportes de la psicología cognitiva propuesta por 
Piaget, estableciendo dos condiciones necesarias que acontecen el proceso de cambio 
conceptual.  Éstas son: 
 
 Asimilación:  Es la forma en que se da la captura del nuevo conocimiento por 
parte del individuo, es decir, si dicho concepto es adicionado como nuevo, o es producto 
de la reconciliación con las concepciones que ya poseía. 
 
 Acomodación: Es el momento en que se da el desplazamiento de una 
concepción antigua por una nueva, a nivel de uso, pues la nueva posee un mayor poder 
explicativo que la anterior. En consecuencia, el nuevo concepto adquiere un estatus más 
alto en el entramado conceptual del individuo, en cuanto otorga mayor confiabilidad para 
dar explicación a fenómenos que se le presentan. 
 
Estos aportes, tanto de la psicología cognitiva como de bases epistemológicas, ayudan a 
configurar una definición más general del modelo de cambio conceptual, y permite 
abarcar diferentes aspectos que rodean el proceso de enseñanza aprendizaje. Una 
definición es la dada por Hewson y Thorley (1992)3, quienes argumentan que: “…los 
conocimientos alternativos son elementos que interaccionan con las viejas y nuevas 
concepciones por medio de relaciones de estatus”en esta definición se rescata la 
posibilidad de que el nuevo concepto pueda acomodarse a la ecología conceptual del 
individuo, alcanzando un estatus más alto que las ideas anteriores, y no necesariamente 
que reemplace los conceptos que ya se tenían””. 
 
De igual forma la definición brindada por Duit (1999) describe satisfactoriamente el 
proceso que se lleva a cabo: “el cambio conceptual denota las rutas de aprendizaje 
desde las condiciones pre– instruccionales de los estudiantes, hasta los contenidos 
científicos a ser aprendidos”. 
                                                
 
3
 Citado en, Treagust y Duit (2008) 
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2.3 Competencias científicas 
En Colombia la enseñanza de las Ciencias Naturales está orientada al desarrollo de 
competencias básicas y científicas según lo describen los Lineamientos Curriculares 
(MEN, 1988) y  los Estándares de Competencias (MEN, 2004), en los cuales se pretende 
que los estudiantes tengan una aproximación al conocimiento científico. 
 
Dentro de este contexto han sido numerosas y muy diversas  las concepciones que se 
tienen acerca del concepto de competencia ya que este ha alcanzado gran importancia 
en las sociedades del conocimiento, pero es de aclarar que en algunas de estas, se 
presentan las competencias como un modelo basado exclusivamente en lo cognitivo y el 
desarrollo de habilidades y destrezas. 
 
Es también de anotar que la enseñanza de las ciencias tiene como propósito el desarrollo 
de la integralidad como lo afirman Escobedo (2001), Hernández (2005), Cañas, Díaz y 
Nieda (2007) y D’Amore (2008) quienes resaltan en las competencias los componentes 
cognitivos, procedimentales y actitudinales indispensables en la enseñanza. 
 
Según el MEN, la competencia se define como un “saber hacer flexible que puede 
actualizarse en distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar los 
conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron. Implica la 
comprensión del sentido de cada actividad y de sus implicaciones éticas, sociales, 
económicas y políticas” 
 
Para el desarrollo del siguiente proyecto se toma como base  la propuesta sobre 
competencias que el ICFES (2007) propone en el documento fundamentación conceptual 
área de Ciencias Naturales, donde hace referencia a las competencias como: “un 
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que determinan la realización de una 
acción en contexto determinado; en dicho contexto el sujeto además debe mostrar un 
desempeño que se considera adecuado en la acción que realiza.” (P.15) 
 
Además de lo anterior  se consideran  los planteamientos de Hernández (2005) en el 
sentido de promover competencias científicas que requieren todos los ciudadanos, 
independientemente de la tarea social que deben desempeñar, porque se asume que 
tienen relación con la vida de todos los ciudadanos y por tanto, estas se orientan al 
trabajo especialmente en la educación básica y media. 
 
En consecuencia se definieron para este estudio, las siguientes competencias 
científicas4: 
 
 Explorar hechos y fenómenos. 
 
 Analizar problemas. 
 
                                                
 
4
Esta competencias fueron definidas en el Proyecto Expediciones Botánicas Siglo XXI, (2010) 
propuesto por el MEN de Colombia en el que participó el Grupo GIDEP, de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Nariño. 
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 Formular hipótesis. 
 
 Observar, recoger y organizar información. 
 
 Evaluar los métodos y compartir los resultados. 
2.4 Unidad didáctica 
La unidad didáctica, es una estrategia didáctica que propende por el desarrollo 
conceptual de los estudiantes a partir del desarrollo de diferentes etapas que parten de la 
puesta en juicio de las ideas alternativas y que posibilita la utilización de nuevas ideas 
adquiridas para la interpretación del contenido enseñado. Esta herramienta corresponde 
al ciclo de aprendizaje propuesto por Jorba y Sanmartí (1994). 
 
La unidad didáctica cuenta con cuatro etapas fundamentales: 
 
 Exploración. 
 
 Introducción de nuevos conocimientos. 
 
 Estructuración y síntesis. 
 
 Aplicación. 
 
Cada una de ellas cuenta con un número de actividades diferenciadas que buscan el 
cumplimiento de un objetivo específico, que está enmarcado dentro de un objetivo 
general que guía la intención de la unidad de aprendizaje. El orden secuenciado del 
mismo, permite un aprendizaje que va de lo simple a lo complejo, dando la posibilidad de 
la reflexión en cada una de sus etapas. 
 
 Fase de exploración 
 
Corresponde a la búsqueda de las ideas alternativas que poseen los estudiantes acerca 
del tema que se pretende tratar, esto, a través de la interacción que se genera entre 
maestro y estudiante y estudiante-estudiante. 
Igualmente esta etapa exploratoria, es el espacio en el que se da una mirada al propósito 
y temática que serán enseñados. 
 
 Fase de introducción de nuevos conocimientos 
 
Durante el desarrollo se exponen las teorías científicas o principios por medio de los 
cuales podría explicarse el fenómeno propuesto,  correspondiente a la temática 
abordada. 
 
 Fase de estructuración y síntesis 
 
El propósito de esta radica en la asimilación que tienen los estudiantes de  la teoría 
propuesta en la fase anterior y la utilidad de la misma en la búsqueda de explicaciones 
del fenómeno presentado. 
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Aquí se busca la confrontación entre las nuevas explicaciones, el pre existente y otras 
que pueden surgir; provocando un conflicto socio-cognitivo. Este cotejo teórico de 
diferentes hipótesis, permite el surgimiento de nuevos interrogantes que puedan ir siendo 
resueltos desde la controversia en los estudiantes y, que permite en el mejor de los 
casos, la aceptación de la teoría científica, utilizándola en el razonamiento y solución del 
problema planteado inicialmente. 
 
 Fase de aplicación. 
 
En esta fase se busca que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos 
durante el desarrollo de la unidad didáctica, mediante actividades crítico-reflexivas que 
posibiliten la toma de decisiones y posicionamiento frente a problemáticas planteadas, no 
sólo en el entorno escolar, sino también en las situaciones cotidianas. (Jorba y Sanmartí,  
1994). 
2.5 Instrumento de recolección de información en el ciclo 
didáctico  
2.5.1 Los KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory) 
Es un instrumento diseñado por Tamir & Lunneta (1978), el cual brinda información sobre 
el grado de conocimiento que creen tener los estudiantes en referencia a la red 
conceptual: elementos, compuestos y mezclas,  presenta varios niveles: 1. No lo sé /no lo 
comprendo; 2. Lo sé un poco; 3. Lo comprendo parcialmente; 4. Lo comprendo bien; 5. 
Lo puedo explicar a un compañero o compañera, lo cual permite la toma de conciencia 
por parte de los estudiante bajo el precepto de que cuando algo se conoce bien se ha de 
ser capaz de verbalizarlo (Jorba & Sanmarti, 1994). 
2.5.2 Cuestionario 
El cuestionario se puede definir como “un instrumento compuesto por un conjunto de 
preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos del 
estudio; es un plan formal para recabar información de cada unidad de análisis objeto de 
estudio y que constituye el centro del problema de investigación”.5 
 
Este instrumento posibilita la estandarización y nivelación del consolidado de la 
información obtenida. Es de precisar, que un cuestionario mal diseñado puede conducir a 
la recolección de datos insuficientes, imprecisos, lo que acarrea datos no confiables que 
podrían afectar seriamente el proceso de investigación. No obstante la adecuada 
elaboración del mismo, permite la recaudación de datos altamente confiables al estar 
encaminados hacia la obtención de una información específica, claramente definida por 
quien aplica la investigación. 
 
El tratamiento que se llevara a cabo de forma general es escogencia múltiple con única 
                                                
 
5
http://www.aulafacil.com/cienciainvestigacion/Lecc-21.htm... 
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respuesta, y un componente  de preguntas abiertas.  Las preguntas irán organizadas en 
bloques de sub temas que permiten el desarrollo de la temática principal. 
 
La aplicación del cuestionario y de los KPSI se realiza en dos momentos. La primera, en 
la etapa diagnóstica para determinar los saberes previos de los estudiantes con respecto 
a los contenidos que se pretenden abordar. La segunda se realizará luego de aplicado el 
ciclo de aprendizaje, para visualizar cual es el estado de sus saberes conceptuales 
relativo al tema abordado. 
 
En este aspecto cabe resaltar la importancia de una prueba piloto que permita la 
observación de cuán confiable resulta el cuestionario, referente a la claridad de sus 
interrogantes y la pertinencia que pueda tener en el público aplicado. 
 
Así mismo,  Cea D’Ancona, M. (1998) y Blaxter, L., Hughes, C. y Tight, M. (2000), 
mencionan que los cuestionarios son una de las técnicas de investigación social más 
ampliamente usadas.  También se resalta su relevancia en el campo educativo, bajo la 
mirada de una metodología cuasi experimental. 
2.6 Instrumentos de análisis de información en el ciclo 
didáctico 
En esta investigación la información recolectada se organiza en tablas y graficas 
utilizando la herramienta de ofimática EXCEL, con finalidad de encontrar tendencias y 
frecuencias que llevaran a la realización de una descripción detallada de la red 
conceptual: elementos, compuestos y mezclas. 
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3. Marco conceptual y disciplinar  
3.1 Definición de  elemento, compuesto y mezcla 
En el artículo publicado por Alzate (2005) se hace referencia a las definiciones de la red 
conceptual elementos compuestos y mezclas desde las primeras concepciones en las 
que se encuentran las siguientes: 
 Los cuatro elementos de Empédocles 
Tal vez el primer intento de generalizar las percepciones inmediatas y sensibles, radica 
en los cuatro elementos de Empédocles (490-430 a.n.e.), agua, tierra, fuego y aire, como 
"raíces" eternas e inmutables del universo y considerados como el fundamento último de 
todos los fenómenos naturales. 
 El atomismo 
Propone la materia como constituida por pequeñas partículas. Anaxágoras (500-428), 
Leucipo (500-440) y Demócrito (460-370 a.n.e.) fueron los primeros en sugerir esta 
noción de que unas partículas materiales invisibles, llamadas "átomos", eran los 
constituyentes de la materia, para estos filósofos, el calor, el frío, el olor, el sabor son 
cualidades provocadas por las combinaciones de los átomos 
 Robert Boyle 
Boyle (1627-1691) se destacó por poner en duda y confrontar las  ideas aristotélicas de 
los cuatro elementos, y los elíxires de los alquimistas; también  definió como las 
sustancias básicas de las que están constituidas todas las sustancias compuestas. Esto 
significaba que un elemento no podría ser descompuesto en otras sustancias más 
simples. 
 Las ideas de Laurent A. Lavoisier 
Lavoisier (1734-1794),  establece la formación de los cuerpos compuestos por la unión 
de varias sustancias simples al considerar a éstas como sustancias no descomponibles,  
las propiedades de las sustancias simples deben permanecer en las sustancias 
compuestas que forman. 
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 Las ideas de Dimitri I. Mendeléiev 
Mendeléiev considera el elemento diferente de la sustancia simple, sistematiza  los 
elementos químicos en una estructura bidimensional y periódica, establece una ley 
general en esta dirección. Rompe las estrictas normas del método experimental y se 
apoya en aquellas hipótesis racionales que le facilitan la predicción de los cuerpos 
simples no conocidos y anticipar nuevas casillas en su sistema. 
 El elemento químico y los átomos 
John Dalton (1766-1844), en la primera década del siglo XIX,  da sentido a la ley de las 
proporciones definidas y múltiples, en su finalidad de dar explicación a la combinación 
química, concibe al átomo como una unidad hipotética de combinación química para 
interpretar las relaciones cuantitativas y lo asimila al elemento químico como 
constituyente fundamental de los cuerpos. 
Iguala los conceptos átomo y elemento, ya sean simples o compuestos, como idénticos, 
con las mismas propiedades, las cuales se conservan en la unión química. 
 El progreso de la racionalidad científica 
La cualidad del número atómico plantea la nueva idea acerca del elemento químico como 
la sustancia básica con cualidades diferentes a la sustancia simple; el elemento químico 
constituye y persiste en las sustancias simples y compuestas, cualquiera sea la relación 
de combinación química.  
 3.2 Clasificación de las sustancias 
Existen varias clases de sustancias: Sustancias puras (elementos y compuestos) y 
mezclas (homogéneas y heterogéneas). 
 
 Elemento químico o sustancia básica.  Los elementos químicos están 
formados por grandes cantidades de átomos de la misma naturaleza es una clase 
particular de núcleos, constituyentes fundamentales de todas las sustancias, 
caracterizados por tener el mismo número de protones o número atómico (Z). 
 
 Sustancia simple.  Sustancia formada por átomos del mismo elemento 
químico, que se manifiesta en una fase definida y perceptible (sólido, líquido, gas), y es 
susceptible de manipularse física o químicamente. Tiene por lo tanto una composición 
definida o constante y propiedades distintivas. 
 
 Sustancia compuesta.  Los compuestos químicos son sustancias puras 
constituidas por grandes cantidades de moléculas de la misma naturaleza (Whitten, K. 
Davis, R. Peck, M. & Stanley G., 2009), se forma por combinación química de dos o más 
sustancias simples diferentes. Los núcleos diferentes que constituyen la molécula están 
unidos mediante enlaces químicos. Se pueden separar en sustancias más simples, por 
medios químicos. 
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 Mezcla.  Es un sistema donde coexisten dos o más sustancias simples y/o 
compuestas con mayor o menor grado de interacción, pueden ser separadas por medios 
físicos (evaporación, filtración, cromatografía, decantación etc.). Las mezclas pueden ser 
clasificadas como homogéneas o heterogéneas, las primeras, también llamadas 
disoluciones hacen referencia a una homogeneidad en cada una de sus partes, es decir, 
la composición en cualquier parte de la mezcla es uniforme; además, sus componentes 
no pueden ser observados a simple vista (Timberlake, 2008), Por otro lado, las mezclas 
heterogéneas son definidas como aquellas cuya composición no es uniforme; es decir, 
sus componentes se pueden observar a simple vista (Russell, J.B. & Larena, A., 1994). 
3.3 Marco legal  
La Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales forman parte fundamental en el 
proceso educativo y en el desarrollo científico e investigativo del país, por tal razón han 
surgido diversas normas y reformas en dicho contexto, orientadas al progreso de la 
Ciencia 
. 
Algunas de estas iniciativas se encuentran enmarcadas en la ley general de educación 
(ley 115 de 1994) la cual plantea en su artículo 5 (fines de la educación) los siguientes 
enunciados: 
 
 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
 
 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus 
diferentes manifestaciones. 
 
 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 
calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 
solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 
 
También se incluyen algunos de los objetivos generales de la educación básica, en el 
artículo 16, referentes a: 
 
 Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, 
al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 
vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 
superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
 
 Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa. 
 
En el artículo 22, se plantean los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo 
de secundaria, entre los que se citan: 
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 El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 
biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la 
observación experimental. 
 
 La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como 
la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución 
de problemas. 
 
En cuanto a los postulados de los lineamientos curriculares de las ciencias naturales y 
educación ambiental establecidos por el MEN, es de notar la importancia que se da al 
trabajo experimental proponiendo una relación con la parte teórica y generando 
similitudes con el trabajo científico.  
 
Los estándares básicos de competencias en el área de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental presentados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), especialmente los 
propuestos para 7º de la media vocacional,  incluyen la temática a ser abordada en el 
presente trabajo, siendo parte de las capacidades que deben desarrollar los estudiantes 
en cuanto al manejo de los conocimientos propios de la ciencia, éstos incluyen: 
 
 Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas. 
 
 Verifico diferentes métodos de separación de mezclas. 
 
 Explico cómo un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la 
materia conocida. 
 
Similarmente se han propuesto una serie de competencias básicas en cuanto a la 
manera en que el educando debe generar una aproximación al conocimiento  científico, 
las cuales abarcan las siguientes: 
 
 Observo fenómenos específicos. 
 
 Formulo preguntas específicas sobre una observación o experiencia y escojo una 
para indagar y encontrar posibles respuestas. 
 
 Formulo explicaciones posibles, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y 
modelos científicos, para contestar preguntas. 
 
 Identifico condiciones que influyen en los resultados de un experimento y que 
pueden permanecer constantes o cambiar (variables). 
 
 Propongo respuestas a mis preguntas y las comparo con las de otras personas y 
con las de teorías científicas. 
 
 Establezco relaciones entre la información recopilada en otras fuentes y los datos 
generados en mis experimentos. 
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4. Unidad didáctica  
La unidad didáctica tiene cuatro etapas fundamentales que secuencialmente se 
convierten en una estructura organizativa de la enseñanza. Dichas etapas son en su 
respectivo orden: 
 4.1 Fase de exploración  
Esta fase tiene como intencionalidad dar a conocer las ideas alternativas que tienen los 
estudiantes acerca de la red conceptual elementos, compuestos y mezclas (ver Anexo 
A), razón por la cual  la condición de inteligibilidad planteada en la teoría del cambio 
conceptual no se alcanza pero si permite a los educandos dar otra mirada sobre la 
manera de abordar dicha temática. 
 
Para el desarrollo de esta fase se plantean las siguientes actividades: 
 
Exploración de ideas previas, mediadas por: 
 
 Clasificación de  los ingredientes de las galletas Festival, la cual busca guiar al 
estudiante hacia la clasificación de los ingredientes  como elementos compuestos o 
mezclas según sea el caso (ver Tabla A-1), para ello a cada estudiante se le hace 
entrega del empaque de dicha galleta para que de manera individual resuelva el 
cuestionario. 
 
 Cuestionario KPSI (knowledge and prior study inventory) de ideas previas sobre 
¿Qué son las galletas? (ver Tabla A-2) que permita dar cuenta del grado de conocimiento 
que tienen los estudiantes en referencia a la red conceptual: elementos compuestos y 
mezclas mediante los niveles de desempeño. 
 
 Cuestionario de preguntas abiertas el cual indaga la justificación que dan los 
estudiantes en cuanto a la temática propuesta. 
 4.2 Fase de introducción de nuevos conocimientos 
En esta fase se exponen los principios científicos que permiten explicar la temática 
abordada para ser enlazada con las ideas previas de los estudiantes, además, como lo 
sostiene Hewson (1982), se inicia la condición de inteligibilidad, es decir, el estudiante 
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debe conocer, entender y asimilar lo que un concepto u otro significa;  para ello se 
plantean las siguientes actividades: 
 
 Presentación del vídeo “Química básica: elementos compuestos y mezclas” con 
cual se pretende acercar al estudiante hacia la diferenciación de los conceptos: elemento 
compuesto y mezclas y hacia la explicación de  la diversidad de los materiales que se 
encuentran a nuestro alrededor. 
 
 Planteamiento de una situación problema. Hacia la búsqueda de los elementos, 
compuestos y mezclas en nuestro entorno: “Historia de Mary sol” (ver Anexo B), cuyo 
objetivo es promover la evolución de los modelos iníciales de los estudiantes  a través de 
la identificación de nuevos puntos de vista en referencia a la red conceptual: elementos 
compuestos y mezclas mediante su  clasificación. 
 
 Explicación de la red conceptual: elementos, conceptos y mezclas a través de 
ambientes virtuales (ver Anexo C) y clases magistrales.  
 
 Actividad pre visita al laboratorio de la I.E la cual pretende familiarizar a los 
estudiantes con el laboratorio de Ciencias  Naturales (química). 
4.3 Fase de estructuración y síntesis 
El objetivo de esta fase es lograr que los estudiantes se apropien del conocimiento de tal 
manera que les permita  realizar comparaciones entre sus pre-saberes,  las nuevas ideas 
y otras que le puedan surgir durante el proceso para dar explicaciones a los fenómenos 
que se le presenten. Es en esta fase donde se pretende que los educandos  alcanzan la 
condición de plausibilidad propuesta por el modelo de cambio conceptual, para ello se 
plantean las siguientes actividades: 
 
 Salida de campo: elementos, compuestos y mezclas en nuestro entorno escolar. 
Permite a los estudiantes interactuar con situaciones inherentes a su entorno (ver Anexo 
D). 
 
 Realización de cuatro prácticas de laboratorio:  
 
 Separación de mezclas homogéneas: cromatografía y evaporación (ver Anexo E).  
 
 Separación de mezclas heterogéneas: filtración y decantación (ver Anexo F). 
 
 Obtención de oxigeno: descomposición del clorato de potasio (ver Anexo G). 
 
 Preparación de jabón líquido (ver anexo H).  
 
 Elaboración de mapas conceptuales: relación teórica y experimental de la red 
conceptual elementos, conceptos y mezclas (ver Anexo I). 
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4.4 Fase de aplicación 
Pretende  alcanzar la condición de fructibilidad planteada en el modelo de cambio 
conceptual, en la cual el estudiante toma una decisión por un concepto y no por otro 
frente a los fenómenos presentados, decir, busca la aplicabilidad de los conocimientos 
alcanzados durante el desarrollo de la unidad didáctica no solo frente a fenómenos  ya 
conocidos sino en la resolución de nuevas situaciones. 
 
La actividad planteada es: 
 
 Análisis y comparación de los elementos, compuestos y mezclas haciendo uso de 
recursos teóricos. 
4.5 Unidad didáctica “Red conceptual: Elementos, 
compuestos y mezclas”  
4.5.2 Objetivo general  
 Identificar las diferencias existentes entre los constituyentes de la red conceptual: 
elemento, compuesto y mezcla, mediante los enfoques teórico y experimental. 
4.5.3 Objetivos específicos  
 Evidenciar la relación existente entre los términos: elemento, compuesto y 
mezcla. 
 
 Clasificar materiales de nuestro entorno escolar, como elementos compuestos o 
mezclas. 
 
 Describir y realizar experimentos sencillos, como ejemplos en el proceso de 
separación de los componentes de una mezcla y para la síntesis de compuestos, tanto 
en ambientes reales, como virtuales. 
 
 Reconocer y utilizar algunos instrumentos del laboratorio. 
4.6 Contenidos 
4.6.1 Conceptuales 
 Sustancias puras: Elementos  y Compuestos. 
 
 Mezclas: Homogéneas y Heterogéneas. 
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4.6.2 Procedimentales 
 Identifico en nuestro entorno cotidiano, ejemplos de elementos y compuestos,  
mezclas homogéneas y heterogéneas. 
 
 Realizo la separación de los componentes de una mezcla homogénea y 
heterogénea, y la síntesis de compuestos. 
 
 Elaboro mapas conceptuales sobre la red conceptual: elementos, compuestos y 
mezclas. 
 
 Clasifico y comparo algunos elementos, compuestos y mezclas, del entorno 
escolar, que me permiten aplicar lo aprendido. 
4.6.3  Actitudinales 
 Valoración del trabajo en equipo. 
 
 Comportamiento adecuado en el aula de clase y el Laboratorio de Química. 
 
 Cuidado y respeto por el material utilizado en el Laboratorio de Química. 
4.7 Criterios de evaluación 
La evaluación se realizará en tres momentos espacio- temporales: 
 
 En la etapa de exploración con el fin de detectar las ideas previas de los 
estudiantes. 
 
 En la etapa de introducción, estructuración y síntesis, de tipo preferentemente 
formativo y formador (realización de mapa conceptual y desempeño en la ejecución de la 
práctica de laboratorio). 
 
 En la etapa de aplicación, buscando un equilibrio entre los tres tipos de 
contenidos a través de la postura crítica- reflexiva que adopten en el análisis y 
comparación de la red conceptual: elementos, compuestos y mezclas haciendo uso de 
recursos teóricos como conclusiones finales acerca de lo aprendido. 
 
Además se considerará la participación y trabajo en equipo bajo los siguientes 
parámetros: 
 
 La implicación que tenga el estudiante de manera cognitiva, afectiva y conductual 
durante la realización de las actividades colectivas de clase. 
 
 La responsabilidad que asuma el estudiante de la tarea que ejecute dentro del 
trabajo en grupo. Este trabajo podrá observarse durante la realización de la actividad 
“análisis y comparación de la red conceptual: elementos, compuestos y mezclas”, donde 
el estudiante podrá asumir una actitud reflexiva haciendo uso de los recursos teóricos 
adquiridos durante el desarrollo del ciclo de aprendizaje. 
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4.8 Recursos   
 Cuadernos (para los apuntes). 
 
 Lápices y lapiceros. 
 
 Computador. 
 
 Vídeo vean. 
 
 Tablero digital. 
 
 Marcadores de colores. 
 
 Guías de laboratorio de química. 
   
 Laboratorio de la I.E tomas Eastman. 
 
 Plataforma moodle.
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5. Resultados y análisis  
A continuación se muestran los resultados del pretest, resaltando las respuestas 
correctas, para un total de 64 estudiantes que realizan esta primera actividad (32 de 7C y 
32 de 7D). 
 
Tabla 5-1: Número de estudiantes que contestan frente a la clasificación  de las 
Galletas Festival de Noel (pretest).  
INGREDIENTES ELEMENTO 
 
COMPUESTOS MEZCLAS 
7D 7C 7D 7C 7D 7C 
Harina fortificada 2 5 17 13 13 14 
Niacina 5 5 10 17 17 10 
Hierro 22 16 7 12 3 4 
Tiamina 7 13 12 9 13 10 
Riboflavina 12 12 6 11 14 9 
Ácido fólico 4 4 15 13 13 15 
Azúcar 8 11 15 9 9 12 
Grasa vegetal 5 13 8 6 19 13 
Almidón de yuca 12 10 10 11 10 11 
Agua  9 26 10 3 13 3 
Azúcar invertido 7 6 7 13 18 13 
Sal 6 12 18 10 8 10 
Bicarbonato de 
sodio 
6 10 18 12 8 10 
Fosfato de calcio 13 13 8 9 11 10 
Ácido cítrico 8 5 12 11 12 16 
 
Los resultados expuestos en la Tabla 5-1  del pretest, son muy variables.  Haciendo 
referencia a los casos específicos de hierro y agua (elemento y compuesto, 
respectivamente), de forma acertada respondieron el 69% de los examinados frente al 
caso del elemento y solamente un 31% respecto al compuesto en relación al grupo 7D; 
para el grupo 7C se observa que, un 50% de los estudiantes expresan un conocimiento 
acertado en la clasificación del hierro como elemento, un 37% como compuesto y un 
13% como mezcla, el agua fue conceptualizada como elemento por el 81%, un 10% 
como compuesto y un 9% como mezcla. 
 
Los resultados anteriores se incorporan en la Gráfica 5-1, en la cual se señalan las 
respuestas correctas.  De forma general, aquí también se observa la variabilidad en la 
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clasificación realizada por los estudiantes, lo que puede deberse a la diferencia en los 
modelos mentales previos y al grado de conocimiento sobre la esencia misma de los 
compuestos y las mezclas, por parte de la población evaluada.  Se aclara que este 
cuestionario es previo a la actividad de grupo, donde se presentan las definiciones en 
términos científicos, para que se incorporen los conocimientos y se modifiquen los 
modelos preestablecidos, con el propósito de hacer una diferenciación clara entre los 
conceptos: elemento, compuesto y mezcla. 
 Gráfica 5-1: Porcentaje de estudiantes que clasifican los ingredientes de la galleta, 
como elemento, compuesto o mezcla (pretest). 
 
 
En este nivel de escolaridad se supone que los conocimientos recibidos han sido 
expresados tanto en el plano etimológico como en el plano estructural, sin que 
necesariamente se proponga una conceptualización estrictamente química.  Lo anterior 
debido a que en nuestro lenguaje cotidiano un elemento puede asociarse con un objeto, 
como por ejemplo un listado de elementos requeridos para una actividad deportiva, esto 
en concordancia con la descripción de las condiciones del cambio conceptual para las 
ideas previas según Hewson (2004) y Treagust & Duit (2008). 
 
La dinámica del razonamiento se evidencia cuando situaciones nuevas se asimilan 
dentro de esquemas inapropiados, que pudo haber sido el caso de los conceptos de 
elemento, compuesto y mezcla. Adicionalmente, en todas las edades y niveles escolares, 
los diferentes conceptos ofrecen aspectos contra-intuitivos que pueden dar lugar a 
problemas para su comprensión. 
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Continuando con la evaluación de ideas previas se aplica el cuestionario KPSI (de su 
sigla en Inglés; knowledge and prior study inventory), a los dos grupos de estudiantes, en 
el que se solicita que clasifique el nivel de conocimiento que cada uno tiene frente a una 
consulta particular relacionada con conceptos básicos de la red conceptual en estudio, y 
esto se presenta como nivel de desempeño.  Las respuestas se muestran tanto en la 
Tabla 5-2, como en la Gráfica 5-2.  
 
Tabla 5-2: Número de estudiantes que contestan al Cuestionario KPSI que se realiza 
en relación a las Galletas Festival (pretest).  
 
PREGUNTAS 
NIVEL DE DESEMPEÑO* 
1 2 3 4 5 
7D 7C 7D 7C 7D 7C 7D 7C 7D 7C 
1. ¿Qué son las galletas? 19 22 8 7 4 2 1 1 0 0 
2. ¿Cuál es la composición de 
las galletas? 
21 24 10 5 1 2 0 1 0 0 
3. ¿Las galletas tiene apariencia 
homogénea o heterogénea? 
26 29 3 1 3 0 0 1 0 1 
4. ¿Las galletas son una 
sustancia o una mezcla? 
18 20 12 9 2 2 0 1 0 0 
5. ¿Sabes que es una 
sustancia? 
25 24 7 7 0 1 0 0 0 0 
6. ¿Sabes que es una mezcla? 12 19 18 8 2 3 0 1 0 1 
7. ¿Qué es una mezcla 
homogénea? 
21 25 8 3 1 1 2 3 0 0 
8. ¿Qué es una mezcla 
heterogénea? 
21 25 8 3 1 1 2 3 0 0 
9. ¿Qué es un elemento? 23 21 7 8 2 1 0 2 0 0 
10. ¿Qué es un compuesto? 20 25 10 6 2 0 0 1 0 0 
*Niveles de desempeño de referencia: 1. No lo sé /no lo comprendo; 2. Lo sé un poco; 3. Lo comprendo 
parcialmente; 4. Lo comprendo bien; 5. Lo puedo explicar a un compañero o compañera una vez desarrollad 
la unidad didáctica. 
Los resultados del cuestionario KPSI, referenciados en a Tabla 5-2 y en la Gráfica 5-2, 
permiten estimar que los niveles de desempeño 1, 2 y 3 (No lo sé /no lo comprendo; Lo 
sé un poco; Lo comprendo parcialmente) entre los estudiantes objeto de estudio, ponen 
en evidencia las dificultades que tienen para comprender los términos básicos de la red 
conceptual, lo anterior con base en las respuestas dadas.  En todas las preguntas para el 
nivel 1, los porcentajes oscilan entre 59.4% y 90,6%. 
 
Grafica 5-2: Porcentaje de estudiantes que frente al cuestionario KPSI, se identifica con 
un nivel específico de desempeño (pretest). 
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Las preguntas planteadas generaron respuestas que de acuerdo con los niveles 
propuestos, dieron a entender que los estudiantes en su gran mayoría desconocían las 
definiciones de los términos: galleta (incluida en la guía de trabajo), apariencia 
homogénea, apariencia heterogénea, sustancia, mezcla, elemento y compuesto. 
 
Ante esta situación, se evidencia la necesidad de presentar los conceptos de forma 
inteligibles, es decir, que se conozcan y comprendan los términos y símbolos en los que 
se expresan y que además, se puedan relacionar con los conocimientos existentes y se 
incorporen en forma organizada, no memorístico a la estructura conceptual del 
estudiante.  
 
Las actividades anteriores, percibidas como una autoevaluación para los estudiantes, y 
que de forma general puede proyectarse sobre diferentes aspectos y/o fenómenos 
naturales de importancia en los currículos de Ciencias Naturales, nos permiten entender 
que estos resultados  pueden estar asociados a varias situaciones, como por ejemplo la 
ausencia de comprensión de diversos eventos o deficiencia en los modelos 
preestablecidos o incluso que no se cuenta con el lenguaje que permita aproximarse a la 
comprensión de los mismos. 
 
Es evidente que se debe fomentar la comprensión de las ciencias en los estudiantes 
desde la escuela. La cuestión es cómo se deben provocar los cambios con los esquemas 
previos, si los hay, y cuáles son las implicaciones que esto tiene en el diseño de los 
currículos y de las estrategias pedagógicas apropiadas. 
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A continuación en la Tabla 5-3 se exponen las consideraciones expuestas por los 
estudiantes que dan cuenta de los conocimientos previos en relación a la red conceptual 
elementos, compuestos y mezcla.
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Tabla 5-3: Razonamiento expuesto por los estudiantes, frente a las respuestas presentadas en el pretest.  
Preguntas Respuestas 
7D NE* 7C NE* 
 
a. ¿Los ingredientes 
que hacen parte de la 
galleta están formados 
por elementos o 
compuestos? Explique. 
 
No lo sé. 9 No lo sé. 20 
Por elementos y compuestos. 3 Elementos y compuestos. 2 
Elementos. 3 Elemento porque es lo que compone una 
galleta. 
1 
Compuesto porque hay cosas compuestas. 1 Compuestos. 3 
Compuesto porque mezclamos sustancias 
para obtenerlo. 
1 Compuestos porque mezclan varias 
sustancias para hacerlos. 
1 
Compuestos porque tienen una mezcla de 
harina, azúcar y agua. 
1 Compuestos porque los ingredientes tienen 
diferentes tipos de composición. 
1 
Compuestos porque están hechos de 
crema. 
1 Elemento. 1 
Compuesto porque si no tendrían sabor. 1 Si  porque tienen textura o algo que los 
identifica. 
1 
Elemento porque se pueden describir. 1  
Elemento porque está hecho de una 
variedad de elementos como sal, azúcar, 
trigo, soya, grasa, etc. 
1 
Elementos porque los podemos comer y 
saben a chocolate. 
1 
Elementos porque son de la tabla periódica. 1 
Elementos y compuestos, elementos como 
el agua y compuestos como la harina. 
1 
Elementos compuestos y mezclas. 2 
Elementos y compuestos porque no todos 
los ingredientes son iguales. 
1 
Leyendo el empaque y acordándome lo que 
la profe nos explica. 
1 
Teniendo la idea. 1 
*NE: Número de estudiantes. 
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Tabla 5-3: (Continuación) 
Preguntas Respuestas 
7D NE* 7C NE* 
 
b. ¿Qué criterios tienes 
en cuenta para clasificar 
los ingredientes de la 
galleta como elementos, 
compuestos o mezclas? 
No lo sé. 16 No lo sé. 7 
Presentimiento. 2 Su forma. 1 
De que están hechas las mezclas. 1 Suposiciones. 6 
Me imagino de lo que está hecho. 1 Lo que yo creo. 2 
Una mezcla son como comidas de sal. 1 Composición y forma. 1 
Mirando si se podían mezclar con otras 
cosas. 
1 Conocimientos adquiridos. 3 
Pensando un poco. 1 Composición. 2 
Las mezclas que es aquella que se mezcla 
en elemento. 
1 Pinochazo. 4 
Mezcla porque se tiene que mezclar la 
masa con la crema. 
1 Como se hace la galleta. 1 
Porque se me venía a la mente. 1 Que cada uno de los ingredientes se puede 
clasificar diferente. 
1 
Lo que suene su nombre. 1 El nombre. 1 
Un poco de lógica. 1 Experiencia. 1 
De lo poco que se del tema. 1  
Que son diferentes mezclas. 1 
 
c. ¿Cómo explicas que 
la galleta tiene 
apariencia homogénea 
o heterogénea? 
No lo sé. 19 No lo sé. 24 
Heterogénea, porque se ve de lo que están 
hechas. 
1 Porque si tiene una apariencia igual es 
homogénea y si es diferente es heterogénea. 
1 
Heterogénea, si mezclan los ingredientes 
se ven los dos ingredientes separados. 
1 Heterogénea ya que se pueden ver sus 
compuestos elementos y mezclas a simple 
vista. 
1 
Porque podemos separar la galleta de la 
crema. 
1 Homogénea en su superficie. 1 
Heterogénea porque son dos o más 
mezclas y se pueden ver fácilmente. 
1 Suponiendo. 2 
Heterogénea. 1 Porque está compuesta por ingredientes. 1 
*NE: Número de estudiantes. 
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Tabla 5-3: (Continuación) 
Preguntas Respuestas 
 7D NE* 7C NE* 
 
 
Homogénea porque se pueden mezclar 
sustancias y se puede ver cada una y 
heterogénea que mezclamos sustancias y 
se ve una  
1  
Con sus componentes. 1 
Que la homogénea se ve en cambio la 
heterogénea no se ve. 
1 
Porque tiene diferentes mezclas. 1 
Heterogénea porque puedo ver que al 
mezclar las sustancias se ve el cambio. 
1 
Heterogénea porque tiene crema y dos 
galletas. 
1 
 
d. De acuerdo con tus 
conocimientos, escribe 
el significado del 
concepto elemento. 
No sé. 15 No sé 20 
Es un conjunto de galletas o un conjunto de 
algo igual. 
1 Que los elementos son productos que se 
formaron desde el principio. 
1 
Algo que es material. 1 Parte que conforma algo grande. 1 
Son los que conforman las mezclas. 1 Algo que no tiene mezclas 1 
Es algo que no se mezcla sola. 1 Algo que trae el elemento 1 
Los compuestos son lo que las conforma, la 
mezcla porque al elaborarla se mezclan 
sustancias y elemento porque es algo 
sencillo. 
1 De donde se sacan las mezclas y es el medio 
por el cual se hacen las cosas. 
1 
Que se toca y se puede ver. 1 De lo que está compuesto el planeta. 1 
Que se clasifican para transformar algo. 1 Suposiciones. 1 
Son dos mezclas. 1 Los que están en la tabla periódica. 3 
Todas las cosas que necesitamos. 1  
Que nacen de la tierra. 1  
Aquella cosa como lápiz, borrador, etc. 1  
Son compuestos. 1  
*NE: Número de estudiantes. 
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Tabla 5-3: (Continuación) 
Preguntas Respuestas 
 7D NE* 7C NE* 
 Química. 1   
Cosas o ingredientes. 1 
Todo lo que podemos ver a nuestro 
alrededor. 
1 
 
e. De acuerdo con tus 
conocimientos, escribe 
el significado del 
concepto compuesto. 
 
No lo sé. 19 No lo sé. 22 
Son dos o más cosas o elementos que se 
mezclan. 
1 Es como algo que está compuesto por dos o 
más sustancias. 
1 
Son un grupo de cosas juntas. 1 Son los productos que se componen de otros. 1 
Aquello que esta bueno, por ejemplo un kilo 
de carne. 
1 Son sustancias, mezclas y elementos 
combinados. 
1 
Es lo que compone nuestras cosas. 1 Lo que uno toca. 1 
Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. 1 Es lo que compone un elemento u objeto. 1 
Que no se puede tocar pero si ver. 1 Que lo componen muchos químicos. 1 
Aquello que está compuesto por otras 
partículas. 
1 Suposición. 1 
Son cosas ya unidas. 1 Es la composición que hacen dos elementos. 1 
Son mezclas. 1   
Son mezclas y compuestos. 1 
Algunas cosas que están constituidas por 
sabores o ingredientes. 
1 
 
f. De acuerdo con tus 
conocimientos, escribe 
el significado para 
mezclas homogéneas. 
No lo sé.  20 No lo sé. 23 
Son las que cuando se mezclan con algo 
no se pueden separar. 
1 Es cuando las fases de un elemento no se 
dividen. 
1 
Que son partículas como iguales. 1 
 
Una mezcla que se mezcla de un lado a otro. 1 
Son el agua y los orines etc. 1 Son las que son iguales.  1 
*NE: Número de estudiantes. 
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Tabla 5-3: (Continuación) 
Preguntas Respuestas 
7D NE* 7C NE* 
 
 
Que uno mezcla una cosa con otra y se 
juntan y no se ven átomos. 
1 Cuando mezclamos algo y sale la misma 
mezcla. 
1 
Son dos o más mezclas que disolviéndolas 
se van conformando y queda como una 
sustancia sola. 
1 Son mezclas a las cuales no se ve con que 
están constituidos. 
1 
Que en la mezcla homogénea se pueden 
mezclar dos sustancias y se ven cada una 
de las sustancias. 
1 Mezclas que se pueden separar. 1 
Que se ve. 1 Suposición. 1 
Cuando mezclamos algo no se ve el 
cambio. 
1   
Es una mezcla de algo igual 1 
Son las mezclas que no se pueden separar 1 
 
g. De acuerdo con tus 
conocimientos, escribe 
el significado mezclas 
heterogéneas. 
 
No  lo sé.  17 No lo sé. 23 
Que si uno pone dos ingredientes se 
separan. 
1  Son las que son diferentes. 1 
Son las que se pueden separar y ver de lo 
que están compuestas. 
1 Es cuando las fases de un elemento se 
dividen. 
1 
Que uno mezcla algo se ven los átomos 
unos con otros. 
1 Supongo que se mezcla circularmente. 1 
Aquellas que mezclamos dos o más 
sustancias. 
1 Son mezclas donde se ve por lo que están 
constituidos. 
1 
Son dos o más mezclas que disolvemos y 
se diferencian como dos mezclas o más. 
1 Cuando mezclamos algo y sale una mezcla 
diferente. 
1 
Que se puede tocar. 1 Mezclas que no se pueden separar. 1 
Que se mezclan dos sustancias y no sé 
cuál es la una de la otra. 
1 Suposición. 1 
Son partículas muy desiguales. 1   
Que no se ve. 1   
*NE: Número de estudiantes. 
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Tabla 5-3: (Continuación) 
Preguntas Respuestas 
 7D NE* 7C NE* 
 
 
Compuestos porque la mayoría de 
ingredientes son compuestos. 
1   
Mezclas que uno hace y se ve 
transformación o cambio. 
1   
Son las mezclas que se pueden separar. 1 
Son diferentes. 1 
*NE: Número de estudiantes. 
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En cuanto al razonamiento expuesto por los estudiantes frente a las cuestiones  
planteadas en la Tabla 5-3  se hacen las siguientes interpretaciones: 
 
Pregunta A: En el grupo 7D y 7C, el 30% y el 66,6% de los estudiantes respectivamente, 
afirman no saber si los ingredientes que hacen parte de la galleta son compuestos o 
elementos, el porcentaje restante dio respuestas alejadas de una conceptualización 
asertiva y que más bien pareciera ser un análisis meramente observacional dadas las 
justificaciones, es de aclarar  que cada uno tenía el empaque de las galletas y la tabla de 
clasificación donde se hacía explicito los componentes de ésta. 
 
Frente a la pregunta B: ¿Qué criterios tienes en cuenta para clasificar los ingredientes de 
la galleta como elementos, compuestos o mezclas? se percibe un desconocimiento total 
del tema.  Con respuestas alejadas de la realidad científica, parece ser que desconocían 
el concepto de criterio propiamente dicho, lo que dificultó en gran medida sus 
razonamientos. 
 
Pregunta C: El 63,3% de los estudiantes de  7D y el 80% de 7C expresan no saber 
explicar la apariencia homogénea o heterogénea de la galleta, en tanto que el porcentaje 
restante tiene ideas vagas que no favorecen una adecuada caracterización.  
 
Pregunta D: Todos los razonamientos emitidos estuvieron desviados de una verdadera 
conceptualización del término elemento, el 50% y el 66,6% de los estudiantes 
encuestados de 7D y 7C respectivamente manifiestan no saber cuál es el significado de 
elemento, lo anterior lleva a replantear las estrategias pedagogías utilizadas 
cotidianamente en el aula, con el propósito de presentar alternativas que evidencien  una 
estrecha relación entre la teoría y la praxis que puedan ser demostrativas de la esencia 
misma del concepto en cuestión. 
 
Pregunta E: El 63.3% y el 73,3% de los estudiantes de 7D y 7C respectivamente  
expresan no saber el significado del término compuesto, sin embargo, dada la estructura 
de las definiciones presentadas, podría decirse que son apreciaciones empíricas cuyas 
definiciones son poco claras.   
 
Pregunta F: Se percibe un alto porcentaje de estudiantes que expresan “no sé” en sus 
respuestas, referente al significado de mezclas homogéneas, 66,6% para el grado 7D y 
76,6%  en 7C. Los conceptos emitidos por los demás estudiantes son vagos y de poco 
contenido científico, no se visualizan definiciones correctas. 
 
Pregunta G: Las ideas previas que presentan los estudiantes sobre el  concepto de 
mezcla heterogénea son visiblemente deficientes, carece de elementos argumentativos, 
en cuanto a la respuesta “no lo sé” más del 50% de los estudiantes encuestados lo 
manifestaron, lo que amerita estrategias teórico-prácticas que permitan una adecuada 
conceptualización y diferenciación con otros términos relacionados con el tema en 
cuestión. 
 
De manera general al revisar los resultados obtenidos en el cuestionario KPSI (Tabla 5-2) 
y contrastarlo con la Tabla 5-3 se puede determinar que los estudiantes son 
consecuentes frente  al nivel de desempeño que creen saber  sobre los conceptos y la 
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forma como lo expresan, se puede observar en el proceso auto evaluativo, que  la 
mayoría de los estudiantes responden no lo sé/ no lo comprendo, lo que concuerda con 
las respuesta arrojadas en el cuestionario. 
 
El objetivo ahora es influir en las ideas de los estudiantes, las cuales si bien son un punto 
de partida, no significa que puedan catalogarse como un conjunto fijo y estático de 
nociones, son más bien “modos de ver” o herramientas mediante el razonamiento 
analógico que sirven como puntos de referencia.  En efecto lo que se pretende es que los 
estudiantes traten de entender nuevas situaciones viéndolas como algo que conocen o 
reconocen y presentar a través de las definiciones, un mayor entendimiento que se 
pueda medir a través de la aplicación de pruebas que conduzcan a un número mayor de 
respuestas acertadas. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la fase de introducción de los 
nuevos conocimientos, mediados por la presentación del video “Química básica: 
elementos compuestos y mezclas” y el planteamiento de la situación problema “hacia la 
búsqueda de los elementos, compuestos y mezclas en nuestro entorno, historia de Mary 
Sol” (ver Anexo B) y cuyas respuestas correctas se encuentran resaltadas (Tabla 5-4 y 
Gráfica 5-3).  Es importante aclarar que en este punto, aún no se ha dado una clase o 
actividad donde se presenten las definiciones claras en términos científicos, y es a través 
de situaciones cotidianas que se les pide dar una definición o clasificación con base en 
sus conocimientos previos y observaciones. 
 
Al parecer debido a los resultados observados, ésta actividad ha permitido una mejor 
aproximación en referencia a la red conceptual elementos, compuestos y mezclas.  Si 
bien las respuestas son variadas, hay un mayor porcentaje de resultados acertados. 
 
Tabla 5-4: Clasificación de los elementos compuestos y mezclas propuesta por los 
estudiantes en referencia la situación problema. 
 Elemento Compuesto Mezcla 
7D 7C 7D 7C 7D 7C 
Papel 19 19 11 10 0 1 
Milanta 1 1 8 3 21 26 
Agua 9 15 11 10 10 5 
Oro 18 18 10 11 2 1 
Tinta 2 1 10 10 18 19 
Cal 3 3 5 12 22 15 
Chocolate 6 2 12 10 12 18 
Hierro 18 23 10 7 2 0 
Sal 7 9 19 16 4 5 
Plata 23 19 6 9 1 2 
Madera 22 23 8 6 0 1 
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Gráfica 5-3: Porcentaje frente a la  clasificación de los elementos compuestos y 
mezclas.  
 
 
 
 
Fundamentalmente en lo que respecta al oro, el hierro y la plata (elementos) se percibió 
una buena clasificación, posiblemente se dio a una mejor comprensión de los conceptos 
mediados por la observación y análisis el video, sin embargo aún hay confusiones con 
respecto a las diferencias conceptuales en cuanto a los compuestos y las mezclas. 
 
Dados los resultados obtenidos parece ser que este puede ser adecuado para la 
presentación de los conceptos y definiciones de la temática propuesta, pues 
aparentemente con esta actividad se logra un mejor resultado de forma global.  Lo 
anterior para dar mejores herramientas a los estudiantes para expresar las ideas y 
justificación, debido a que se observa limitación de lenguaje en las respuestas frente a 
las preguntas abiertas, realizadas posteriormente a la presentación del video, y cuyos 
resultados se agrupan en la Tabla 5-5.  
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Tabla 5-5: Consideraciones de los estudiantes  acerca  de los conceptos expuestos en el video: elementos compuestos y 
mezclas. 
Pregunta Respuesta 
7C NE* 7D NE* 
 
a. Que rasgos de 
diferenciación se 
puede destacar en el 
video entre los 
conceptos de 
elemento, compuesto, 
mezcla. 
 
No sé  27 No sé 16 
Su composición, su diferencia y sus 
componentes. 
1 Que hay dos tipos de mezclas, homogéneas y 
heterogéneas. 
1 
El elemento está hecho por átomos y es un 
solo objeto, el compuesto está formado por 
varios elementos y la mezcla es una 
agregación de dos o más sustancias. 
1 Que los elementos están conformados por átomos, los 
compuestos por dos o más elementos diferentes y las 
mezclas son conformados por dos o más cosas 
diferentes. 
1 
Los elementos están hechos por la tierra, 
las mezclas y los compuestos  los hacemos 
los humanos y la tierra. 
1 Elemento que es una sustancia pura, compuestos son 
sustancias o elementos unidos como el cobre o el 
cemento, mezclas hay dos tipos, homogéneas y 
heterogéneas que se pueden ver y otras no. 
1 
  Que un elemento y un compuesto son una mezcla y 
tienen diferentes capas de mezclas. 
1 
  Un elemento es el que nos rodea, es lo que ocupa un 
lugar en el espacio, compuesto son varias cosas que 
forman un elemento puro, mezcla son dos o más cosas 
que se meten en un recipiente y se mezclan hasta 
quedar iguales. 
1 
  Sus métodos de separación son diferentes, en algunos 
son más fáciles y en otras más difíciles. 
1 
  Los elementos son sustancias puras, o sea formadas 
por una sola sustancia, los compuestos están formados 
por dos o más sustancias y las mezclas se dividen en 
heterogénea y homogénea. 
1 
  La mezcla es verter dos o más sustancias y el 
compuesto es la composición de moléculas, elemento 
no sé. 
1 
  Elemento que son sustancias atómicas, compuesto es 
una sola cosa, mezcla está compuesta por varias 
sustancias. 
1 
    *NE: Número de estudiantes. 
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Tabla 5-5: (continuación) 
Pregunta Respuesta 
7D NE* 7C NE* 
   Su diferente composición y clasificación en la materia, por 
ejemplo un compuesto esta formados por dos o más 
elementos y una mezcla está conformada por dos o más 
sustancias sin que haya una reacción química. 
1 
Los rasgos son que cada una de sus sustancias son 
diferentes, al yo combinar dos mezclas me da por si una y 
al combinar dos compuestos o elementos me debe de dar 
una. 
1 
Métodos de separación son diferentes. 2 
Los elementos son sustancias puras que no puedo 
descomponer, los compuestos son sustancias puras que 
tienen dos o más elementos y las mezclas son 
combinaciones que podemos hacer con varias sustancias y 
son homogéneas y heterogéneas. 
1 
 
b. Desde los aspectos 
vistos en el video y lo 
aprendido en los 
cursos anteriores de 
ciencias naturales 
(química) ¿Cómo 
explicas la diversidad 
de los materiales que 
se encuentran a 
nuestro al redor? 
 
 
 
 
No sé  15 No sé 24 
Que todo es diferente en masa y forma. 1 Todos estos materiales están divididos por elementos, 
compuestos y mezclas, según lo que lo compone, o lo que 
es. 
1 
Lo componen distintos elementos 1 Por la forma de los átomos que presentan objetos. 1 
Todos los materiales están hechos de 
materia pero tienen diferentes formas, 
aspectos, unos tienen partículas, otros 
átomos y otros moléculas. 
1 Que cada cosa que utilizamos u observamos en nuestra 
vida, partículas, etc., y gracias a miles de ellos podemos 
observar cada cosa. 
1 
Todos los objetos o materiales son 
materia porque tienen formas diferentes 
y características muy diferentes en su 
forma. 
1 Por medio de los diferentes componentes de cada una de 
las sustancias que componen la materia, se diferencian 
también por su número de átomos o si es un elemento, 
compuesto o mezcla (las cuales componen la mayoría de 
la naturaleza. 
1 
Que todo está compuesto de materia 
pero tiene diferente forma, solo la forma 
es lo que hace diferenciar lo que hay a 
nuestro alrededor. 
1 Es porque están conformados por diferentes partículas y 
átomos que hacen que todos sean diferentes. Su fórmula 
también influye. 
1 
   *NE: Número de estudiantes. 
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Tabla 5-5: (continuación) 
Pregunta Respuesta 
7C NE* 7D NE* 
 A pesar de que son los mismos en 
materia la forma es diferente porque sus 
moléculas y átomos están en 
movimiento. 
1 Porque no están hecho de los mismos (mezclas y 
moléculas) 
1 
Se pueden diferenciar, mezclar, se 
pueden ver de muchas formas. 
1   
Que toda la materia no tiene la misma 
cantidad ni el mismo tipo de átomos. 
1   
Que cada material puede ser parecido 
pero no tiene el mismo número de 
átomos. 
1   
Se diferencian unos de otros por su 
composición atómica. 
1   
Por la forma que tienen, como los 
átomos están en movimiento tienen 
diferentes formas. 
1   
Porque las personas le dan forma a las 
cosas mediante diferentes 
procedimientos químicos o físicos. 
1   
Que no tiene el mismo número de 
átomos. 
1 
Por su composición y como fueron 
hechas (como lo modificó el ser 
humano), los átomos por lo que está 
constituido y elemento por lo que está 
hecho.  
1 
Unos fueron hechos por el hombre y 
otros fueron hechos por la tierra. 
1 
   * NE: Número de estudiantes. 
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Con respecto a las respuestas específicas presentadas por los estudiantes una vez visto 
el video se puede analizar lo siguiente: 
 
Pregunta A: Las respuestas emitidas carecen de profundidad y dominio de la temática.  
La interiorización conceptual fue muy parcial, sin embargo puede decirse que algunas 
ideas pudieron ser captadas pero con imprecisiones conceptuales y este hecho amerita 
replantear la estrategia pedagógica, de tal forma que se incorpore el desarrollo de la 
temática y posteriormente se entregue el cuestionario anterior, con el propósito de 
direccionar desde este momento, la comprensión y conceptualización de las ideas. 
 
Pregunta B: Se da una tendencia a reconocer la “forma” como punto de partida para 
explicar la diversidad de los materiales existentes en el entorno, sin descartar la 
composición química de los materiales presentados en el video y presentados en la 
situación problema. 
 
Cabe anotar que en esta etapa no se alcanza la condición de inteligibilidad, aun no se 
reconocen ni entienden los conceptos, carecen de lenguaje científico, esto debido a que 
los conceptos no alcanzan a lograr cierto grado de profundidad que permita esclarecerlos 
como puede observarse en la Tabla 5-5. 
 
Los métodos tradicionales de enseñanza orientados a recordar hechos y asimilarlos 
deben cambiar sustancialmente. El desarrollo de conferencias, demostraciones, 
prácticas, planteamientos de problemas y prácticas de laboratorio deben desarrollarse 
con el fin de crear conflictos cognitivos en los estudiantes, para presentar nuevas 
alternativas en las explicaciones de los fenómenos, como una preparación para iniciar 
procesos en la interiorización conceptual. 
 
Una de las implicaciones más evidente es que la enseñanza de las Ciencias Naturales 
debe orientarse a suministrar bases racionales para que se produzca en los estudiantes 
un cambio conceptual. En este propósito no debe olvidarse, sin embargo, que la 
acomodación que provocan tales cambios involucra cambios fundamentales sobre la 
concepción de lo que nos rodea, sobre el conocimiento acerca de la naturaleza de la 
ciencia y por lo tanto, puede resultar una tarea poco fácil, especialmente cuando los 
estudiantes tienen firmemente arraigados sus concepciones previas. Tampoco se 
pueden ignorar las analogías que manejan los estudiantes para la comprensión de los 
fenómenos, sus creencias, sus mitos y las concepciones epistemológicas que tienen 
como base para juzgar las nuevas ideas y conocimientos. 
 
Continuando con el desarrollo de la unidad didáctica se prosigue con el análisis de los 
resultados obtenidos en la fase de estructuración y síntesis, la cual corresponde al  
desarrollo de  la actividad de campo: elementos, compuestos y mezclas en nuestro 
entorno escolar y cuyo fin fue familiarizar a los estudiantes con las sustancias puras y 
mezclas  a través de la observación directa. 
 
Los resultados de la actividad mencionada anteriormente se exponen en la  Tabla 5-6 
resaltando las respuestas correctas.  
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Tabla 5-6: Número de estudiantes que clasifican  los materiales en el entorno escolar. 
  Sustancias  puras Mezclas 
 
E
n
to
rn
o
: 
Z
o
n
a
s
 c
o
m
u
n
e
s
 
 Elemento Compuesto Homogénea Heterogénea 
7D 7C 7D 7C 7D 7C 7D 7C 
Cemento 8 2 15 8 3 12 4 8 
Tierra 14 9 7 19 3 0 6 2 
Arena 13 7 8 12 3 5 6 6 
Hierro 16 23 9 3 1 2 4 2 
Madera 14 10 13 12 1 5 2 3 
Agua 11 7 9 19 8 2 2 2 
Plástico 14 9 11 10 5 7 0 4 
Aire 10 12 11 8 6 7 3 3 
Cobre 18 21 11 3 1 4 0 2 
Gelatina 3 3 13 8 10 12 4 7 
Chori papa 4 3 10 6 5 5 11 16 
Gaseosa 3 3 12 12 11 12 4 3 
Galletas club social 5 7 11 7 8 7 7 9 
Salpicón 7 1 4 6 6 6 13 17 
Tinto 3 6 7 3 13 17 7 4 
Azúcar 9 11 14 13 6 4 1 2 
Sal 5 14 15 10 6 4 4 2 
Limonada 2 1 6 4 12 15 10 9 
Pastel de pollo 7 3 8 5 5 5 10 17 
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Gráfica 5-4: Porcentaje de estudiantes que clasifican los materiales del entorno 
escolar. 
 
 
 
De acuerdo a la información presentada en la Gráfica 5-4 se puede inferir que hubo un 
buen ejercicio de clasificación a partir de los siguientes aspectos: 
 
Más de la mitad de los estudiantes realizaron una apropiada clasificación de los 
elementos químicos. 
 
En cuanto a la clasificación de las mezclas se puede percibir un buen acercamiento, 
aunque al parecer esta clasificación depende del aspecto visual ya que en mezclas como 
el salpicón, chori papa y pastel de pollo se observa un buen resultado, mientras que en 
las galletas club social donde la diferencia es más sutil los resultados no fueron tan 
positivos. 
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Los resultados obtenidos en la Gráfica 5-4 dan a entender que en ambos grupos se hace 
necesario continuar reforzando los conceptos de elemento compuesto y mezcla.  En este 
punto se observa que el grupo 7C presenta mayores avances.   
 
Interpretar es encontrar en algo su más acertado significado y significante, en este orden 
de ideas, es preciso apropiarse o idear estrategias didácticas y metodológicas a través 
de las cuales pueda optimizarse la capacidad del estudiante para diferenciar lo que es 
elemento, compuesto y mezcla, para lo cual el conocimiento de los elementos de la tabla 
periódica, algunas fórmulas químicas y sustancias resulta de gran valor en la 
interiorización adecuada de las diferencias existentes en la red conceptual. 
 
A este nivel, se procedió a socializar los resultados y aclarar las dudas en ambos grupos 
por separado.  Adicionalmente con el grupo 7C (experimental) se da inicio al trabajo en 
ambientes virtuales (ver Anexo C) y en el laboratorio (ver Anexos F, G H e I), 
paralelamente. 
 
A continuación se presentan los resultados del postest que dan cuanta de los avances 
alcanzados por ambos grupos de estudiantes una vez aplicada la unidad didáctica y 
cuyas respuestas correctas se encuentran resaltadas 
 
Tabla 5-7: Número de estudiantes que contestan frente a la clasificación  de las 
Galletas Festival de Noel (postest).  
Ingredientes Elemento Compuestos Mezclas 
7D 7C 7D 7C 7D 7C 
Harina fortificada 3 5 15 10 12 15 
Niacina 11 9 19 19 10 2 
Hierro 24 24 5 6 1 0 
Tiamina 6 5 16 21 8 4 
Riboflavina 8 6 14 18 8 6 
Ácido fólico 7 5 13 15 10 10 
Azúcar 7 1 15 26 8 3 
Grasa vegetal 6 3 12 8 12 19 
Almidón de yuca 5 3 15 9 10 18 
Agua  11 5 16 23 3 2 
Azúcar invertido 3 2 12 17 15 11 
Sal 7 2 21 26 2 2 
Bicarbonato de 
sodio 
8 4 14 16 8 10 
Fosfato de calcio 10 10 13 14 7 6 
Ácido cítrico 6 8 15 16 9 6 
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Gráfica 5-5:  Porcentaje de estudiantes que clasifican los ingredientes de la galleta, 
como elemento, compuesto o mezcla (postest). 
 
 
 
 
De acuerdo a la información presentada en la Tabla 5-7 y en la Gráfica 5-5 se puede 
resaltar lo siguiente: 
 
 Respecto a la clasificación de los elemento  tanto en el grupo 7D (control) como 
7C (experimental) se puede apreciar que mejoró el proceso de clasificación una 
vez  realizadas las actividades respectivas en cada grupo. 
 
 En lo que respecta a la clasificación de los compuestos fue más acertado el 
trabajo realizado por el grupo experimental que por el grupo control. 
 
 En cuanto al trabajo realizado con las muestras, el grupo control presentó un 
mejor desempeño en el pretest, pero en el postest el grupo experimental mejoró 
notablemente la clasificación. 
 
La información presentada en la Tabla  5-8  muestra los resultados obtenidos en el 
cuestionario KPSI que dan cuenta de los avances alcanzados por los estudiantes una 
vez finalizado el desarrollo de la temática.  
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Tabla 5-8:  Número de estudiantes que contestan al Cuestionario KPSI que se realiza 
en relación a las Galletas Festival (postest).    
 
Preguntas 
Nivel de desempeño* 
1 2 3 4 5 
7D 7C 7D 7C 7D 7C 7D 7C 7D 7C 
1. ¿Qué son las galletas? 18 3 8 7 4 7 0 5 0 6 
2. ¿Cuál es la composición 
de las galletas? 
26 4 2 6 2 7 0 8 0 5 
3. ¿Las galletas tiene 
apariencia homogénea o 
heterogénea? 
7 0 11 2 4 3 7 8 1 17 
4. ¿Las galletas son una 
sustancia o una mezcla? 
14 2 8 6 4 1 4 9 0 12 
5. ¿Sabes que es una 
sustancia? 
24 5 5 11 1 5 0 4 0 5 
6. ¿Sabes que es una 
mezcla? 
10 1 11 5 4 4 4 5 1 10 
7. ¿Qué es una mezcla 
homogénea? 
6 1 13 2 3 2 7 8 1 17 
8. ¿Qué es una mezcla 
heterogénea? 
6 1 13 3 3 2 7 8 1 16 
9. ¿Qué es un elemento? 17 5 7 6 2 8 3 2 1 9 
10. ¿Qué es un compuesto? 19 5 6 9 1 5 3 2 1 9 
*Niveles de desempeño de referencia: 1. No lo sé /no lo comprendo; 2. Lo sé un poco; 3. Lo comprendo 
parcialmente; 4. Lo comprendo bien; 5. Lo puedo explicar a un compañero o compañera una vez desarrollad 
la unidad didáctica.  
 
Grafica 5-6: Porcentaje de estudiantes que frente al cuestionario KPSI, se identifica con 
un nivel específico de desempeño (postest). 
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A partir de la realización del cuestionario anterior se detectó un mejoría sustancial de los 
proceso de aprendizaje de los estudiantes del grupo experimental, dado que en ciertos 
casos particulares estudiantes que desconocían un concepto, lograron su interiorización 
y esto en porcentajes muy elevados, caso no visto en el grupo control, el cual continuo 
con debilidades en cuanto a la apropiación de los conceptos antes y después de las 
clases magistrales. 
 
A continuación se presentan los resultados del cuestionario de preguntas abiertas en 
relación a la clasificación de las galletas festival, en el cual se revelan los razonamientos 
planteados por los estudiantes finalizada la unidad didáctica. 
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Tabla 5-9: Razonamiento expuesto por los estudiantes, frente a las preguntas presentadas en el postest, al respecto de la 
clasificación como elemento, compuesto o mezcla, de los diferentes componentes de las Galletas Festival de Noel.  
Preguntas Respuestas 
7D NE* 7C NE* 
 
a. ¿Los ingredientes 
que hacen parte de 
la galleta están 
formados por 
elementos o 
compuestos? 
Explique. 
 
No se 19 No se 3 
De los dos porque está formada por elementos 
y compuestos 
1 Elementos y compuestos porque es una mezcla 
de estos dos. 
1 
La mayoría son compuestos  según su nombre 
son compuestos. 
1 Por los dos porque hacen parte de la 
composición de la galleta. 
2 
Compuestos 1 Por los dos porque la harina es una mezcla, el 
bicarbonato un compuesto y el hierro un 
elemento. 
1 
Por los dos 1 Las dos 6 
Ambas porque al mezclar elementos y 
compuestos me da una reacción química la 
cual da como resultado la galleta. 
1 Está formado por compuestos, mezclas y 
elementos. 
4 
Por los dos porque tiene hierro que es 
elemento y sal que es compuesto. 
4 Los dos porque el azúcar es un compuesto y el 
hierro elemento. 
2 
Por compuestos porque están hechos por dos 
o más sustancias 
1 Los dos porque sus componentes tienen 
elementos y compuestos 
3 
Por compuestos por sus diferentes 
ingredientes 
1 Los dos porque contiene hierro que es un 
elemento y ácido fólico que es un compuesto. 
1 
  Por elementos compuestos y mezclas porque 
contiene hierro, azúcar, bicarbonato de sodio y 
agua  
1 
  Los dos pero no sabría explicarlo 1 
  Elementos  2 
  La harina es un elemento en la galleta y el agua 
un  compuesto. 
1 
  Elementos y compuestos que se mezclan y 
forman la galleta 
1 
  Compuestos 1 
*NE: Número de estudiantes. 
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Tabla 5-9: (Continuación) 
Preguntas Respuestas 
7D NE* 7C NE* 
b. ¿Qué criterios 
tienes en cuenta 
para clasificar los 
ingredientes de la 
galleta como 
elementos, 
compuestos o 
mezclas? 
No se  23 No se 5 
Las características y nombre 1 Sus componentes, átomos y sustancias. 1 
Lo que entiendo de elementos compuesto y 
mezclas 
1 Por su composición, su estructura, su forma, 
apariencia y por lo que es cada uno. 
1 
El significado de cada uno 1 Su composición 3 
El nombre o el significado de elemento, 
compuesto y mezcla 
1 Cuantas sustancias o moléculas lo componen. 1 
Lo que se sobre ellos y conocimientos previos 1 La tabla periódica, si es una combinación. 1 
Mis conocimientos previos y lo que aprendí 
durante las clases de este periodo. 
1 Su composición y características y como se 
diferencian. 
2 
Las clases y las explicaciones de la profesora. 1 Por su composición, características y nombre. 4 
  Que el elemento es lo que está hecha la galleta, 
el compuesto es que se va a componer la 
galleta y la mezcla es una combinación de dos o 
más sustancias. 
1 
  Según lo que he aprendido y entendido de 
elementos, compuestos y mezclas. 
1 
  Saber que es elemento compuesto y mezcla. 4 
  Si está en la tabla periódica, si hay o no 
reacción química y si se pueden diferenciar sus 
componentes. 
2 
  Colocándolos donde creí que era correcto. 1 
  La galleta es homogénea pero si as separamos 
es heterogénea, también es elemento, 
compuesto y mezcla que a su vez todo es una 
mezcla. 
1 
 
 
 
  Conocimientos previos de la clase  y la 
plataforma.  
1 
  Las características de cada uno. 1 
*NE: Número de estudiantes. 
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Tabla 5-9: (Continuación) 
Preguntas Respuestas 
7D NE* 7C NE* 
C. ¿Cómo explicas 
que la galleta tiene 
apariencia 
homogénea o 
heterogénea? 
No se 11 No se 2 
Al ver la galleta no se ven todas las 
sustancias, se ven dos o más pero son 
muchos los ingredientes. 
1 La heterogénea se pueden diferenciar sus 
componentes, la homogénea no se pueden ver  
o distinguir sus componentes. 
6 
Que la galleta está formada por varios 
ingredientes y se ven a simple vista por eso es 
heterogéneo. 
1 Porque se puede diferenciar la galleta de la 
crema. 
3 
Heterogénea porque se le puede ver la 
diferencia. 
1 Porque se pueden diferenciar sus componentes. 1 
Heterogénea porque se le ven las capas de 
chocolate y vainilla. 
1 Homogénea y heterogénea ya que algunos 
componentes se  diferencian y otros no. 
1 
Heterogénea porque las partículas no se ven 1 Porque la homogénea y la heterogénea  no son 
iguales, tienen su estado físico muy diferente. 
1 
Homogénea porque a simple vista no 
podemos ver todos sus ingredientes. 
1 Heterogénea porque se pueden distinguir sus 
componentes. 
13 
Es heterogénea porque en la homogénea no 
se diferencian las sustancias y en la 
heterogénea  si, 
1 Porque la galleta en general es una mezcla 
heterogénea y cuando retiramos sus 
componentes sería una mezcla homogénea. 
2 
Heterogénea porque  se pueden divisar sus 
componentes como la galleta y la crema. 
4 Homogénea al separar la crema de la galleta y 
heterogénea se puede diferenciar la crema de la 
galleta. 
1 
Heterogénea porque en su mayor parte se 
puede ver de que está conformada. 
1   
Porque podemos diferenciar la crema de la 
galleta. 
1   
Heterogénea porque se pueden distinguir sus 
componentes. 
1   
Porque de la galleta se puede separar sus 
sustancias 
1   
*NE: Número de estudiantes.  
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Tabla 5-9: (Continuación) 
Preguntas Respuestas 
 7D NE* 7C NE* 
 Heterogénea porque al mezclar queda una 
sola capa y la podemos ver. 
1   
Porque las homogéneas no se pueden 
observar y las heterogéneas sí. 
1 
Homogénea porque no se pueden ver todos 
los ingredientes que hemos mezclado, 
1 
Al mirarla podemos observar si se le ven todos 
los ingredientes que tiene o si la vemos 
uniforme. 
1 
d. De acuerdo con 
tus conocimientos, 
escribe el 
significado del 
concepto elemento. 
No se 19 No se 7 
Es una sustancia pura que solo tiene un tipo 
de átomos. 
1 Es una sustancia pura con átomos iguales que 
se pueden ver en la tabla periódica. 
1 
Son sustancia puras 2 Una sustancia pura 1 
Sustancia pura que no se puede separar por 
métodos físicos. 
6 Es una sustancia pura que se puede encontrar 
en la tabla periódica. 
6 
Sustancia compuesta por dos o más 
elementos 
1 Sustancia puara formada por la misma clase de 
átomos. 
4 
Que proviene de un solo material. 1 La que no tiene ninguna agregación como el 
oro, el hierro. 
1 
  Sustancia formada por átomos de la misma 
clase. 
1 
  Los que contiene la tabla periódica. 3 
  Compuesto por átomos iguales 1 
  Compuesto de un átomo 1 
  Es una mezcla entre dos o más sustancias. 2 
  Es con lo que está hecha la galleta. 1 
  Son sustancias encontradas en la tabla 
periódica, formada por átomos de la misma 
clase 
1 
*NE: Número de estudiantes. 
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Tabla 5-9: (Continuación) 
Preguntas Respuestas 
7D NE* 7C NE* 
e. De acuerdo con 
tus conocimientos, 
escribe el 
significado del 
concepto 
compuesto. 
 
No se 20 No sé. 8 
Sustancia pura formada por dos o más 
elementos diferentes. 
3 Es una sustancia pura. 3 
Está conformado por dos o más elementos 
diferentes. 
1 Combinación de dos o más elementos químicos 
y es una sustancia pura. 
3 
Sustancia pura. 1 Es una sustancia pura formada por átomos 
diferentes y por elementos de la tabla periódica. 
1 
Sustancia que tiene dos  más moléculas. 1 Sustancia pura que se da por la combinación de 
dos o más elementos de la tabla periódica. 
4 
Que está compuesto por dos o más sustancias 
químicas. 
1 Sustancia pura que se clasifica por tener 
átomos diferentes. 
3 
Son dos o más sustancias puras. 1 Sustancia pura de diferentes átomos. 2 
Mezcla de dos o más sustancias. 1 Que está formada por dos o más elementos 
diferentes. 
1 
Son los ingredientes. 1 Compuesto por varios átomos. 1 
  Que tiene los mismos átomos. 1 
  Es el que no tiene ingredientes. 1 
  Es cuando hay agregación de varias mezclas 
para formar un compuesto. 
1 
  Es de lo que se componen las galletas. 1 
f. De acuerdo con 
tus conocimientos, 
escribe el 
significado para 
mezclas 
homogéneas. 
No se 7 No se 2 
Combinación o agregación de dos o más 
sustancias que al mezclarlas 0 combinarlas, 
no podemos diferenciar una sustancia de la 
otra. 
1 Es una combinación de dos o más sustancias 
sin reacción química y no se diferencian a 
simple vista sus componentes o presentan una 
sola fase. 
12 
Combinación de sustancias en la cual no se 
ven las sustancias que agregamos. 
1 Combinación de sustancias que no se pueden 
distinguir. 
2 
Combinación de dos o más sustancias que a 
formarse se ve uniforme. 
1 Es la que no se ve y no se pueden separar los 
componentes. 
1 
*NE: Número de estudiantes. 
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Tabla 5-9: (Continuación) 
Preguntas Respuestas 
 7D NE* 7C NE* 
 Es aquella que está formada por dos o más 
sustancias sin reacción química en la cual no 
se distinguen sus componentes. 
1 Combinación de dos o más sustancias donde 
no se diferencian sus componentes a simple 
vista. 
2 
Agregar varias sustancias y no se ve lo que lo 
compone sino que se ve todo uniforme. 
2 Es una combinación que no se puede ver a 
simple vista. 
1 
Es una agregación de dos o más sustancias 
que visiblemente se ve uniforme, 
1 
Es uniforme. 1 
Que no se puede diferenciar la mezcla. 1 
Que se combina y no se ve. 1 
Que no se puede ver ni separar sino por 
métodos de separación. 
1 Las que no se ven. 1 
Combinación de dos o más sustancias. 1 No se diferencian sus componentes. 4 
Que disolvemos varias sustancias. 1 Son las que no se diferencia una sustancia de la 
otra, se ve una sola cosa. 
1 
Es la que no se puede diferenciar sus 
sustancias o de lo que está conformado. 
3   
Al mezclar varias sustancias no se ve la 
diferencia y tiene método de separación. 
1   
Aquella que al mezclar no podemos diferenciar 
lo que hay. 
1   
Es la que no se diferencian sus sustancias al 
mezclarlas, no se diferencian a simple vista. 
3   
Mezclar dos sustancias o más que puedo 
observar. 
1   
Sustancia pura que no se puede diferenciar. 1   
Que al mezclar dos o más sustancias siempre 
queda igual. 
2   
*NE: Número de estudiantes. 
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Tabla 5-9: (Continuación) 
Preguntas Respuestas 
7D NE* 7C NE* 
 Aquella en la que podemos diferenciar una 
cosa con otra. 
1   
Tiene una sola capa. 1 
g. De acuerdo con 
tus conocimientos, 
escribe el 
significado mezclas 
heterogéneas. 
 
No se  6 No se 2 
Agregación o combinación de dos sustancias 
que al mezclarlas o combinarlas si podemos 
diferenciar una sustancia de la otra. 
1 Combinación de dos o más sustancias donde se 
diferencian sus componentes a simple vista, 
presenta dos o más fases. 
5 
Combinación de  dos o más sustancias que 
tienen poca interacción. 
1 Es la combinación de dos o más sustancias que 
se pueden distinguir a simple vista sus 
componentes. 
1 
Agregación de dos o más componentes que se 
mezclan y sus sustancias no se ven uniformes. 
1 Es la combinación de dos o más sustancias en 
las cuales no se presenta reacción química. 
1 
Combinación en la cual no hay reacción con 
las sustancias que agregamos. 
1 Es la combinación de dos o más sustancias sin 
reacción química y se pueden diferenciar los 
componentes 
3 
Combinar varias sustancias y ver lo que lo 
compone a simple vista. 
1 Combinación de dos o más sustancias sin 
reacción química y se ven dos o más fases. 
4 
Se pueden diferenciar sus sustancias. 3 Se pueden diferenciar sus componentes. 1 
Se puede ver y diferenciar y se pueden 
separar. 
2 Es la agregación de dos o más sustancias en la 
cual se pueden diferenciar sus componentes. 
2 
Se diferencia porque tiene dos capas 1 Combinaciones que hacemos y se pueden 
distinguir. 
1 
Es la que se puede ver o diferenciar a simple 
vista 
7 Combinación que se pueden diferenciar sus 
componentes. 
2 
Mezclar dos o más sustancias y se ven las 
capas de las sustancias mezcladas. 
1 Son dos sustancias o más que se pueden 
diferenciar de lo que son. 
1 
Disolver varias sustancias 1 Se notan a simple vista sus componentes. 1 
*NE: Número de estudiantes. 
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Tabla 5-9: (Continuación) 
Preguntas Respuestas 
 7D NE* 7C NE* 
 Sustancia puara que se puede diferenciar. 1 Son las que se puede diferenciar una sustancia 
de la otra con facilidad. 
1 
No se puede ver las sustancias. 1 Es lo que se ve y se pueden separar sus 
componentes 
2 
Al agregar dos o más sustancias se pueden 
diferenciar sus componentes. 
1 Combinaciones de sustancias que se pueden 
separar. 
1 
Sustancia donde se diferencias sus 
componentes y no hay cambios físicos. 
1 Que se puede ver la reacción química y también 
se puede ver sus componentes. 
1 
  Es una mezcla de varias sustancias con 
reacciones, se ve una o más fases. 
1 
*NE: Número de estudiantes. 
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Para iniciar el desarrollo de la unidad didáctica nos basamos en los conocimientos 
previos de los estudiantes con respecto a la esencia misma de los conceptos: elemento 
compuesto y mezcla, lo que permitió confrontarlos con los avances generados de 
acuerdo a las estrategias didácticas y pedagógicas utilizadas en el proceso de 
interiorización conceptual.  En este sentido,  la constante observación permitió analizar la 
maduración o evolución de los conceptos en su proceso de consolidarlos en un 
verdadero conocimiento científico frente a la temática abordada. 
 
En cuanto a los resultados generales obtenidos en el pretest, 7D tiene un total de 195 
respuestas acertadas frente a 171 de 7C, reflejando un resultado 11,4% superior del 7D 
(grupo control).  Luego de la aplicación de la unidad didáctica, en el postest, 7D obtiene 
246 respuestas acertadas, frente a 287 de 7C lo que implica un resultado de un 11,7% 
mejor en 7C, invirtiendo el resultado previo.  Lo cual en resumen implica que los 
estudiantes de 7C presentaron una mayor evolución frente a la asimilación de los 
conceptos, que el grupo control, en referencia a la clasificación de los componentes de 
las galletas Festival. 
 
Analizado el caso específico de las respuestas frente a la clasificación del hierro cómo 
único elemento del pretest, resulta interesante que 22 estudiantes del grado 7D acierten 
al respecto frente a 16 estudiantes de 7C, y luego de la aplicación de la unidad didáctica, 
24 estudiantes de cada grupo, realizan una correcta clasificación del hierro como 
elemento.  Observando mayor asimilación de los conceptos por parte de los estudiantes 
de 7C, con referencia a los conocimientos previos.  
 
En  términos generales la clasificación de las mezclas tanto el grupo control como el 
grupo experimental presentaron buenos resultados.  Lo anterior señala que la 
combinación de estrategias pedagógicas, (la clase magistral como tradicional, el 
laboratorio como estrategia tradicional experimental y los recursos virtuales y de 
autoevaluación) resulta útil para comprender dicha temática.  Para el caso específico de 
los conceptos de elemento y compuesto, se pudo notar que la clase magistral como 
estrategia básica tradicional, no logra por si sola los aprendizajes esperados. 
 
En lo que respecta al cuestionario KPSI con relación a la naturaleza de las galletas 
Festival, dio como resultado que la mayoría de estudiantes tanto en el grupo 7D como 
7C, se identificaban en el pretest como del nivel 1 (no lo sé/ no lo comprendo), sin 
embargo en el postest se puede evidenciar un avance significativo en el grupo 7C; el 
nivel 2 (lo sé un poco) tanto en el pretest como en el postest fueron muy variadas las 
respuestas a las preguntas planteadas. “ lo sé un poco” es una posición divagante que 
amerita razonamiento y reflexión sobre la naturaleza del producto propuesto; en cuanto al 
nivel 3 (lo comprendo parcialmente) en el pretest y postest muy pocos estudiantes se 
autoevalúan en este nivel de desempeño; para el nivel de 4 (lo comprendo bien), puede 
observarse que en el grado 7C, el postest dio como resultado un mayor número de 
estudiantes que comprendieron bien las preguntas planteadas con respecto a 7D; en lo 
que respecta al nivel 5 (lo puedo explicar a un compañero o compañera) se puede 
observar en el pretest para ambos grupos, que la capacidad para transmitir los 
conocimientos es deficiente, lo cual podría deberse a la inseguridad de los estudiantes 
con respecto a su conocimiento previo; en contraposición al postest para el grado 7C, en 
el que se evidencia que un alto número de estudiantes han adquirido destrezas y 
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habilidades para compartir el conocimiento con sus compañeros caso contrario al del 
grupo 7D.  
 
Así, las respuestas del postest permitieron visualizar notorios avances en la 
interiorización de los conceptos elemento, compuesto y mezcla, sobresaliendo resultados 
positivos en el grupo 7C. 
 
Continuando con las actividades y como complemento al proceso anterior, se plantearon 
preguntas abiertas referidas a las características de los ingredientes que constituyen la 
estructura de la galleta Festival y cuyos resultados se presentan en la Tabla 5-9.  Se 
destaca en primer lugar que hubo avances significativos en la capacidad de 
argumentación de los estudiantes de ambos grupos, es decir, los estudiantes que logran 
responder, lo hacen de manera más coherente y organizada, logrando comunicar mejor 
la información, que puede ser consecuencia de una mayor apropiación de los términos.  
 
Los cambios percibidos en el postest en los estudiantes del grado 7C dan a entender que 
el uso de las estrategias utilizadas les da seguridad y los conduce a aumentar la 
participación, la toma de decisiones, la autonomía, el uso grupal de los materiales y el 
desarrollo de la capacidad para saber hacer, las cuales incluyen habilidades, técnicas y 
estrategias, cuyo trabajo significa mejorar la capacidad de saber hacer y saber actuar en 
determinadas circunstancia de manera más eficaz. 
 
En los trabajos prácticos fue necesario seleccionar materiales que permitieran a los 
estudiantes poder elegir, diseñar y utilizarlos, en función de los objetivos planteados,  
permitiendo así la consolidación de los conceptos y de las ideas científicas, además de  
proporcionar la posibilidad de poner en práctica sus nuevos aprendizajes.  
 
Esta actividad tuvo como fundamento la observación, que como instrumento fue un factor 
básico para la experimentación. Podría decirse que la observación es la puerta de 
entrada al conocimiento, a la ciencia. Observar implica ser capaz de detectar las 
semejanzas en lo disimiles, lo diferente en lo parecido, lo novedoso en lo rutinario, lo 
común en lo nuevo, lo simple en lo complejo, lo extraordinario de lo sencillo. 
 
La utilización de estrategias didácticas como ambientes virtuales (laboratorios, 
simuladores flash etc.) a través de la plataforma moodle, como alternativa para la 
enseñanza de los temas fue un recurso que generó motivación en los estudiantes ya que 
fue una estrategia diferente.  Debido a la buena disposición de algunos estudiantes,  
permitió un mayor acercamiento a la temática, adicionalmente el hecho de que podían 
ingresar al aula virtual en cualquier momento, es adecuado para los diferentes ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes, contribuyó con el trabajo autónomo y dinamizó las 
actividades académicas.  Se evidenció en forma general que el uso de las herramientas 
virtuales es un  escenario de aprendizaje muy ajustado a los intereses de las nuevas 
generaciones y que nos permite a los docentes, dinamizar las actividades del aula. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
Según la práctica realizada en los grados 7 D y 7 C se puede concluir que la utilización 
de las estrategias didácticas, tales como prácticas de laboratorio, presentación y análisis 
de videos, observación (proyectar activa e intencionalmente la atención sobre las cosas), 
experimentación (provocar fenómenos y construir conocimiento sobre la experiencia), 
comparación (establecer semejanzas y diferencias entre hechos y objetos de estudio), 
abstracción (proyectar la atención sobre un elemento de un todo  con la exclusión de los 
demás componentes secundarios) y generalización (obtención de un resultado nuevo 
con relación de los ya existentes), propició cierta evolución en el estatus de las ideas 
iniciales de la mayoría de los estudiantes del grado 7C, según los resultados arrojados 
por los test, sin embargo los conceptos enseñados no alcanzan un estatus competitivo 
para la mayoría de los estudiantes, teniendo como referente la actividad de socialización. 
 
Los estudiantes mostraron apropiación de los conceptos e ideas a diferentes ritmos de 
acuerdo a las condiciones del cambio conceptual, pero es de aclarar que las ideas 
iniciales de algunos estudiantes permanecieron en el tiempo sobre todo en el grado 7D, 
lo cual como docente considero en parte asociada a la actitud y según expresan ellos, al 
hecho de que un máximo de 10% de los estudiantes puede reprobar la asignatura que 
sirva un educador en un mismo grado para el caso de bachillerato (según el  sistema 
institucional de evaluación), lo cual no contribuye a estimular el proceso de aprendizaje. 
  
Por medio de la pregunta, como recurso pedagógico en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje,  se logró guiar al estudiante en el desarrollo habilidades científicas como a 
explorar hechos o fenómenos,  a plantear hipótesis, a compartir y analizar resultados, en 
especial a través de los cuestionarios abiertos y actividad de socialización. Se evidenció 
que la actividad más motivadora fue la experimental, acompañados por el seguimiento 
donde se promueve la participación activa, según arrojan los resultados de la 
Autoevaluación de los escenarios de aprendizaje. Tanto el grupo experimental (7C)  
como el grupo control (7D) encuentran las prácticas de laboratorio y los ambientes 
virtuales como la estrategia más pertinente en el proceso de aprendizaje de los 
contenidos del área, sin embargo es importante resaltar que dichas estrategias no fueron 
aplicadas en el grupo control, al parecer que se debe más bien a la novedad del método. 
 
El recurso de los cuestionarios, permite no solo al docente, también al estudiante 
evidenciar su nivel de progreso y realizar autoevaluación.  Sin embargo es trascendental 
la realización de la socialización, debido a que permite ayudar a evidenciar los vacíos en 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje, realizar retroalimentación, ayuda a la fijación de 
conocimientos y fomenta la capacidad de argumentación. 
 
Con la unidad didáctica se logró no solo un mejor entendimiento de los temas abordados 
en la red conceptual “elementos, compuestos y mezclas”, según se observa un 
mayor progreso en el grupo de prueba (7C), asociado también, a un mayor entusiasmo 
para la recepción de los otros temas propios de la asignatura. 
 
En consecuencia se pueden condensar las conclusiones en lo siguiente: 
 
 Las estrategias de aula tradicionales, generan mejores resultados en 
combinación con o tras actividades que permitan dar mayor dinamismo por ejemplo las 
actividades de campo, virtuales y de laboratorio, y a su vez, facilitando la comprensión 
de conceptos abstractos y complejos. 
 
 Las clases magistrales no necesitan utilizar una gran cantidad de recursos 
materiales, aunque no favorecen por si solas la motivación de muchos de los estudiantes 
por las temáticas ni por el aprendizaje.  Esto se evidencia de forma general debido a que 
un 64% de los estudiantes del grupo en el que se aplicó la unidad didáctica 7C, frente a 
un 55% de los estudiantes del grupo control,  en un 26% de avance en las respuestas 
acertadas del pre y postest del grupo control, frente al 68% de evolución observado para 
él. 
 
 La enseñanza de las ciencias se ve facilitada por la utilización o realización de 
actividades experimentales o de campo, fortaleciendo el aprendizaje de conceptos y la 
adquisición de habilidades. 
 
 La utilización de estrategias didácticas como plataformas virtuales permite la 
organización de los contenidos curriculares, cambia los ambientes de aprendizaje, 
dinamiza los procesos dentro y fuera del aula y promueven el interés de los estudiantes por 
el aprendizaje, lo que en consecuencia se ve reflejado en su desempeño académico. 
 
 La socialización de los resultados se visualiza como actividad de 
retroalimentación indispensable, tanto para el docente en su proceso de enseñanza, 
como para el estudiante en su proceso de aprendizaje.  
. 
6.2 Recomendaciones 
 
Con base a la presente experiencia, es importante tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 En cuanto a la planeación de la unidad didáctica, es importante incluir otras 
actividades que permitan la consolidación de los conocimientos y el cambio conceptual 
en un porcentaje mayor de estudiantes, puesto que las ideas iniciales son persistentes, 
es decir, que los conceptos aprehendidos puedan ser aplicados en diferentes contextos 
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 La institución educativa debe contar con una conexión de internet eficiente que 
funcione de manera rápida y permanente para no afectar la continuidad del trabajo. 
 
 La institución educativa debe tener la capacidad administrativa de contratar un 
dominio para poder alojar la plataforma educativa, en este caso Moodle. 
 
 La disposición de los estudiantes frente al trabajo debe ser positiva para poder 
sacar el mejor provecho de las actividades didácticas. 
 
 El docente debe tener la capacidad de invertir tiempo en la elaboración, 
estructuración y orden de los contenidos, actividades y recursos. 
 
 Se debe contar no solo con espacios apropiados como el laboratorio  sino con el 
materia y equipos suficientes para el desarrollo de las prácticas. Además, debido a los 
riesgos que se manejan en un laboratorio y el requerimiento de cumplir buenas prácticas, 
se requiere acompañamiento de un monitor, que desde nuestra experiencia han sido 
estudiantes entrenados. 
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A. Anexo: Conozcamos lo que 
consumimos en nuestro entorno 
escolar 
Nombre____________________________________________ Grado_____  
Introducción 
 
Las galletas hacen parte de diversas preparaciones entre las que se incluyen algunos 
pasteles horneados y secos, y pueden incorporar diferentes ingredientes lo que les da 
la característica de dulces, salada, simple o rellenas. En nuestras tiendas escolares 
encontramos una gran variedad de galletas, pero te has detenido a pensar ¿De qué 
están hechas las galletas festival? Para esto resuelve el siguiente cuestionario que te 
permitirá revelar los conocimientos que tienes acerca de estas ricas galletas. 
Procedimiento 
1. Realizar una lectura de la información contenida en el empaque de las galletas 
festival y  analiza detenidamente su composición. 
 
2. Clasifica los ingredientes según sea el caso, como elementos, compuestos o 
mezclas 
Tabla A-1: Ingredientes de las galletas Festival 
Ingredientes Elementos Compuestos Mezclas 
Harina fortificada    
Niacina    
Hierro    
Tiamina    
Riboflavina    
Ácido fólico    
Azúcar    
Grasa vegetal    
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Tabla A-1: (Continuación) 
Ingredientes Elementos Compuestos Mezclas 
Almidón de yuca    
Agua     
Azúcar invertido    
Sal    
Bicarbonato de sodio    
Fosfato de calcio    
Ácido cítrico    
 
3. Completa el siguiente cuadro indicando el grado de conocimiento que crees 
tener en cada caso.  Para ello ten en cuenta  la siguiente valoración: 
 
1. No lo sé /no lo comprendo.  
2. Lo sé un poco. 
3. Lo comprendo parcialmente. 
4. Lo comprendo bien. 
5. Lo puedo explicar a un compañero o compañera. 
 
Tabla A-2:  Cuestionario KPSI (knowledge and prior study inventory) de ideas 
previas sobre ¿Qué son las galletas? 
Preguntas Nivel de desempeño 
1 2 3 4 5 
1) ¿Qué son las galletas?      
2) ¿Cuál es la composición de las galletas?      
3) ¿Las galletas tiene apariencia homogénea o 
heterogénea? 
     
4) ¿Las galletas son una sustancia o una mezcla?      
5) ¿Sabes que es una sustancia?      
6) ¿Sabes que es una mezcla?      
7) ¿Qué es una mezcla homogénea?      
8) ¿Qué es una mezcla heterogénea?      
9) ¿Qué es un elemento?      
10) ¿Qué es un compuesto?      
 
4. Responde el siguiente cuestionario 
 
a. ¿Los ingredientes que hacen parte de la galleta están formados por elementos o 
compuestos? Explique. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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b. ¿Qué criterios tienes en cuenta para clasificar los ingredientes de la galleta como 
elementos, compuestos o mezclas? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
  
c. ¿Cómo explicas que la galleta tiene apariencia homogénea o heterogénea? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
d. De acuerdo con tus conocimientos, escribe el significado del concepto elemento. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
e. De acuerdo con tus conocimientos, escribe el significado del concepto compuesto 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
f. De acuerdo con tus conocimientos, escribe el significado para mezclas homogéneas. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
g. De acuerdo con tus conocimientos, escribe el significado mezclas heterogénea. 
________________________________________________________________ 
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B. Anexo: Presentación de video y 
situación problema 
 
Nombre: ___________________________________________ Grado: ______ 
 
Video disponible en: (http://www.youtube.com/watch?v=Y8yVXoRjWVY). 
 
Objetivo 
 
 Analizar las diferencias existentes entre los conceptos elementos, compuestos y 
mezclas. 
 
Procedimiento 
 
 Realiza la lectura de la situación problema. 
 
 Teniendo en cuenta lo expuesto en el video y de acuerdo con la situación 
problema planteada, modelos y conocimientos, clasifica las  sustancias según sea el 
caso.  
 
  Responde las preguntas. 
 
Situación problema: 
 
Hacia la búsqueda de los elementos, compuestos y mezclas en nuestro entorno 
“Historia de Mary sol.” 
 
Esta mañana mientras divagaba por bosques encantados, Mary Sol sintió 
repentinamente un olor tan fuerte que rompió con la tranquilidad de su sueño, fue 
entonces, cuando con los ojos entreabiertos observó a lo lejos la silueta de un hombre 
con un gran  balde, un recipiente de vidrio lleno de agua y una brocha en sus manos. 
Preguntó con voz un poco desesperada y algo  asustada ¿papá, papá que estás  
haciendo?  Y él, con voz sonriente contestó: hija mía tan solo decoro la casa, se 
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aproxima tu cumpleaños y quiero nuestro hogar hermoso para 
cuando lleguen los invitados a  la gran fiesta que te vamos a 
hacer. 
 
Inquieta por aquella escena y confundida aún, pudo notar que el 
contenido de aquel balde que tenía su papá no era pintura 
común, era cal, de la más barata.  
 
Perturbada  por aquella situación corrió donde  su mamá a 
decirle que aquel olor la tenía con el estómago ardiendo y que se sentía muy mal; su 
madre la tomó entre sus brazos mientras le decía al oído  que no era aquel  olor el que le 
estaba  produciendo esa sensación de malestar e  inmediatamente sacó un tarro verde 
de la nevera y le dijo, tómate una cucharadita de milanta. ¿Milanta? Preguntó, si milanta, 
respondió su madre, no estoy segura de lo que es, pero sin duda alguna te aliviaras, te 
servirá para la sensación que tienes en el estómago y después de que te mejores, te 
daré el desayuno que más te gusta, chocolate, huevos revueltos con sal y galletas club 
social;  después  te organizas y te vas a estudiar. 
 
Al llegar de la escuela, vaya sorpresa la que encontró,  ¡una cajita de madera! Si, tan 
pequeña que solo cabía en sus manos, la destapó lentamente  y pudo notar el 
resplandor que salía de su interior dio un grito de felicidad al hallar el regalo que quería, 
un gran anillo de oro, una cadena de plata y un dije de hierro; en su interior había una 
nota escrita en papel y tinta negra que decía: “con amor para la hija más linda de este 
mundo”. 
 
 Marca con una X según sea el caso para la clasificación en  elementos 
compuestos o mezclas de la siguiente tabla. 
 
Tabla B-1:  Clasificación de las sustancias planteadas en la situación problema. 
Sustancias Elemento Compuesto Mezcla 
Papel    
Milanta    
Agua    
Oro    
Tinta    
Cal    
Chocolate    
Hierro    
Sal    
Plata    
Madera    
 
 ¿Qué rasgos de diferenciación se puede destacar en el video entre los conceptos 
de elemento, compuesto y mezcla? 
 
 Desde los aspectos vistos en el video y lo aprendido en los cursos anteriores de 
ciencias naturales (química) ¿Cómo explicas la diversidad de los materiales que se 
encuentran a nuestro al redor? 
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C. Anexo: Introducción de los 
nuevos conocimientos 
Objetivo 
 
 Explicar  los conceptos de elemento, compuesto y mezcla, partiendo de los 
conceptos de materia y átomo, que ayuden a  comprender la diversidad de materiales 
que se encuentran en nuestro entorno, a través del aula virtual  (plataforma Moodle) y 
sus respectivas actividades en: http://www.ietoe.edu.co/portal/. 
 
 
 
a. Conozcamos algunos elementos. 
 
Disponible en: http://www.iescarrus.com/quimica/ahorcado.swf 
 
Tema: Elementos químicos. 
 
Objetivo 
 
 Reconocer y apropiarse del nombre de algunos elementos químicos que se 
encuentran en la naturaleza. 
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b. Leamos, practiquemos, resolvamos y a divertirnos. 
 
Disponible en: 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/ulloa/web/ulloa1/tercero/tema2/oa4/index.html 
 
Tema: Elementos, compuestos, mezclas homogéneas y heterogéneas. 
 
Objetivos 
 
 Diferenciar los conceptos de  mezclas y sustancias puras  en términos de su 
composición. 
 
 Especificar las características que permiten identificar los materiales como 
sustancias puras y mezclas. 
 
 
 
c. Aprendamos jugando. 
 
Disponible en: http://crecea.uag.mx/flash/cmfinal.swf 
 
Tema: Sustancias puras y mezclas. 
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Objetivo 
 
 Comprender las diferencias existentes entre sustancias puras y mezclas. 
 
 
 
d. Laboratorio virtual de mezclas. 
 
Disponible en: 
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Cono_ca
s_ud6_separacion_mezclas/frame_prim.swf 
 
Tema: Métodos de separación de mezclas. 
 
Objetivos 
 
 Mostrar algunas técnicas utilizadas en  la separación de los componentes de una 
mezcla. 
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e. Laboratorio virtual de descomposición del agua. 
 
Disponible en: http://www.objetos.unam.mx/quimica/electrolisis/laboratorio_quimica.swf 
 
Tema: Electrólisis del agua. 
 
Objetivos 
 
 Identificar el agua como un compuesto a partir de la obtención de los elementos 
que la constituyen. 
 
 Formular y comprobar su hipótesis a través de la experimentación. 
 
 Practicar el uso de material y sustancias del laboratorio de química. 
 
 
 
f. Laboratorio virtual de elementos. 
 
Disponible en: http://www.objetos.unam.mx/quimica/oxigeno_mnm/index.html 
 
Tema: Elementos químicos. 
 
Objetivo: 
 
 Formular y comprobar  hipótesis a través de la experimentación. 
 
 Conocer algunos  materiales y sustancias del laboratorio de Química. 
 
 Diferenciar los elementos metálicos y no metálicos por su comportamiento frente   
al oxígeno a través de la experimentación.  
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 Comparar los resultados obtenidos de la experimentación con metales y no 
metales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo  D.  Conozcamos nuestro entorno  
     
 
 
D. Anexo: Conozcamos nuestro 
entorno 
 
Nombre____________________________________________ Grado: ______ 
 
Actividad de campo 
 
Objetivo 
 
 Observar  y determinar los elementos, compuestos y mezclas que se  encuentran 
en las zonas verdes de la institución y  las tiendas escolares. 
 
Procedimiento 
 
a. De acuerdo con las observaciones realizadas, marcar con una x la casilla 
correspondiente en la Tabla D-1. 
 
b. Socializar los resultados en el aula de clase. 
 
c. Actividad pre- visita al laboratorio de la I.E. 
 
 
Tabla D-1: Sustancias en el entorno escolar. 
  Sustancias  puras Mezcla 
E
n
to
rn
o
: 
Z
o
n
a
s
 c
o
m
u
n
e
s
  Elemento Compuesto Homogénea Heterogénea 
Cemento     
Tierra     
Arena     
Hierro     
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Tabla D-1:  (Continuación) 
  Sustancias  puras Mezcla 
Elemento Compuesto Homogénea Heterogénea 
E
n
to
rn
o
: 
Z
o
n
a
s
 c
o
m
u
n
e
s
 
Madera     
Agua     
Plástico     
Aire     
Cobre     
S
u
rt
id
o
 d
e
 l
a
 t
ie
n
d
a
 
Gelatina     
Chori papa     
Gaseosa     
Galletas club 
social 
    
Salpicón     
Tinto     
Azúcar     
Sal     
Limonada     
Pastel de pollo     
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E. Anexo: Separación de 
mezclas homogéneas 
Nombre __________________________ Grado _____     Figura 1: Mezclas homogéneas6                                                       
Laboratorio de química                                                                                                       
Separación de mezclas homogéneas Sección  # 1                      Compilado por: Johanna Gutiérrez    
Objetivos      
          
 Utilizar diferentes técnicas de 
separación  de mezclas homogéneas, 
aplicando los conceptos básicos de las 
fuerzas intermoleculares que presentan 
los diferentes compuestos y que lo 
conduzcan a la interpretación de 
fenómenos naturales. 
 
 Desarrollar la capacidad para 
resolver problemas inherentes a las 
ciencias naturales, que incluyan 
planteamiento del problema, 
formulación de hipótesis,  observación y 
diseño experimental. 
 
 Expresar mensajes con contenido 
científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito propio de las ciencias naturales 
(química). 
 
 
                                                
 
6
 http://i53.tinypic.com/2hcp2mb.gif, consultado Enero de  2014. 
Recordemos 
Una mezcla es la combinación de dos o más 
sustancias puras que se pueden separar 
mediante métodos físicos, y cuyas propiedades 
depende de la composición y tipo de mezcla. 
 
Las sustancias que componen una mezcla se 
encuentran interactuando en diferentes proporciones 
sin que se presenten reacciones químicas entre 
ellas, lo cual permite que cada una conserve su 
identidad. 
 
Las  mezclas pueden presentarse en los diferentes 
estados de la materia, como por ejemplo mezclas 
solidas (aleaciones metálicas), liquidas (alcohol 
antiséptico) o gases (el aire). 
 
Las mezclas homogéneas son aquellas  en las que 
no se pueden distinguir a simple vista sus 
componentes y aunque estos se encuentren en 
diferentes proporciones, en todos los puntos de la 
mezcla presenta la misma composición y 
propiedades. 
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 Adoptar una actitud crítica, fundamentada en el conocimiento, para analizar 
individualmente y en grupo, situaciones inherentes al entorno. 
 
Introducción 
Seguramente te has preguntado por qué o para qué aprender el concepto de mezclas 
química, sin embargo al observar a tu alrededor podrás evidenciar que la mayoría de 
sustancias que conoces se encuentran en forma de mezclas. 
 
Los medicamentos que curan enfermedades, los alimentos que consumes, los productos 
de aseo, los materiales usados en construcción, el aire que respiramos etc., son 
ejemplos de mezclas. En algunas circunstancias es innegable el hecho de que alguna 
muestra se presente como mezcla, pero en otros casos se hace necesario recurrir a 
procedimientos  que permitan identificar si se trata de una mezcla o una sustancia pura. 
 
Los diferentes métodos de separación de mezclas se clasifican como procedimientos 
físicos en los cuales no se cambia la naturaleza de las sustancias que conforman la 
mezcla, es decir, los componentes son los mismos pero ya separados.  En el caso en 
que se cambiara la naturaleza de las sustancias que forman la mezcla inicial a través de 
algún procedimiento, obteniendo nuevas sustancias, estaríamos en el campo de las 
reacciones químicas. 
 
Práctica 1: Cromatografía                                                               
Exploremos 
 
 
 
 
                                                          
 
 
Procedimiento 
 
                                                
 
7
http://www.wikisaber.es/uploadedImages/Recursos/Especial_Quimica/Primaria/01-RE-Quimica-Primaria-
Cromatografia-Materiales.jpg, consultado en Enero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Materiales utilizados 
en el proceso de 
cromatografía7 en papel: 
Beaker, papel filtro, tinta, 
alcohol, regla y Lápiz. 
 
Cromatografía 
Técnica que permite separar los componentes de una mezcla, y 
cuyo principio se basa en la distribución diferencial de los 
componentes de una mezcla entre dos fases, una fija o 
estacionaria que puede ser un material sólido, y otra móvil que 
puede ser líquida. 
En el caso específico de la cromatografía de papel, la mezcla a 
separar se deposita sobre la fase estacionaría (papel filtro), 
mientras que la fase móvil (alcohol o mezcla de solventes) 
atraviesa el sistema desplazando a los componentes de la mezcla 
a diferentes velocidades según su afinidad con la fase móvil y/o 
estacionaria, presentándose una retención diferencial sobre la fase 
estacionaria, debido a las distintas movilidades, los componentes 
de la muestra se separan.  
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Recorta una tira del papel filtro que tenga unos 3 cm de ancho y 6 cm de largo, traza una 
línea muy tenue a 1,0 cm del borde inferior con lápiz. Pon una mancha de tinta con la 
ayuda de un capilar o directamente con el marcador, sobre la línea que trazaste, 
procurando que sea intensa, pero no gruesa. 
 
Deposita en el beaker alcohol, hasta una altura de 0,5 cm aproximadamente. Sitúa la tira 
dentro del beaker de tal manera que el extremo inferior quede sumergido en el alcohol, 
pero la mancha que has hecho, quede fuera de él. Tapa el vaso para evitar que el 
alcohol se evapore.  Lo anterior se ilustra en la Figura 3. 
 
 
 
Figura 3: Cromatografía en papel8 
 
Observemos 
 
1. Completa la siguiente tabla: 
 
Tabla E-1: Características de los materiales utilizados en la práctica de 
cromatografía. 
Materiales Estado físico Color 
Papel filtro   
Alcohol   
Tinta   
Regla   
Lápiz   
 
 
                                                
 
8
http://2.bp.blogspot.com/FcEHM5wLC3Y/UxISi_liOI/AAAAAAAACnQ/mLZsPUodfPs/s1600/cromatografia%5
B1%5D.gif, consultado Enero de  2014. 
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Evaporación  
Es una técnica de separación 
de mezclas que se utiliza para 
separar sólidos que se 
disuelve en  líquidos. 
Consiste en calentar la 
mezcla hasta el punto de 
ebullición de alguno del 
componente líquido. 
 
2. Anota las observaciones que realizaste. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Analicemos 
 
3. ¿Según el número de manchas y colores separados, por cuantas sustancias 
mínimamente, está constituida la tinta? 
_________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué color de tinta presenta mayor retención por la fase estacionaria? 
_________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué color de tinta presenta más afinidad con la fase móvil? 
_________________________________________________________________ 
            
Compartamos resultados 
 
6. Socializa y discute los resultados obtenidos con la docente y tus compañeros de 
clase.  
 
Práctica 2: Evaporación 
 
 
Observemos 
1. Construye un diagrama de flujo que evidencie el procedimiento realizado. 
 
 
Procedimiento 
 
Materiales 
 
En una cápsula de porcelana 
adiciona 1,0 gramos de sal 
común (NaCl), posteriormente 
adiciona 5 mililitros de agua  y 
agita hasta que la mezcla se vea 
homogénea,  con la pinza 
sostienes la cápsula y la acercas 
al mechero previamente 
encendido hasta obtener 
nuevamente la sal. 
 
 Cápsula 
de 
porcelana 
 Cloruro 
de sodio 
(sal) 
 Mechero 
 Agua 
 Agitador 
 Pinza 
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2. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana se ve el proceso de evaporación? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3. ¿A dónde va el agua evaporada? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Analicemos 
 
4. ¿Por qué después de realizar actividad física queda sal en nuestra piel? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo sé que técnica aplicar cuando voy a separar una mezcla?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
6. ¿En qué momento de mi vida diaria utilizo métodos de separación de mezclas? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Compartamos resultados 
 
Socializa y discute los resultados obtenidos con la docente y tus compañeros de clase. 
 
 
Bibliografía 
 
Chang, Raymond. Química. Sexta edición. McGraw-Hill. México D.F.1999. 
 
Petrucci, R.H.; Harwood, W.S.; Herring, F.G. Química general: Reactividad química. 
Compuestos inorgánicos y orgánicos. Volumen II; Prentice Hall: Madrid, 2003. 
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F. Anexo: Separación de 
mezclas heterogéneas 
Nombre _______________________Grado ______         Figura 1: Niños separando mezclas9 
Laboratorio de química   
                                                                                               Compilado por: Johanna  Gutiérrez 
Separando  mezclas heterogéneas sección # 2 
  
Objetivos  
 
 Adquirir criterios para seleccionar un 
método específico en la separación de 
mezclas a partir de una situación problema. 
 
 Explicar las técnicas físicas de separación 
de mezclas heterogéneas de acuerdo a los 
conocimientos científicos adquiridos.  
 
 Sustentar hipótesis relacionadas con los 
métodos físicos de separación de mezclas a 
partir de prácticas experimentales. 
 
 Separar las fases de sistemas 
heterogéneos, empleando métodos 
sencillos de separación. 
 
 
 
 
                                                
 
9
http://gymquimico.bligoo.com.mx/media/users/26/1325147/images/public/414794/1364008786956-
GHTGH.png?v=1364009072420, consultado en Enero de 2014. 
SABIAS QUE… 
Una mezcla heterogénea es una 
asociación de sustancias en las que 
cada una conserva sus propiedades, sin 
embargo, su composición no es 
uniforme,  es decir, si tomamos una 
muestra en cualquier parte de la 
mezcla, ésta no tendrá la misma 
composición que si la tomamos en otra 
zona. Adicionalmente, su apariencia 
tampoco es uniforme pues se trata de 
diversas fases.  Los componentes 
pueden ser diferenciados con facilidad 
ya que permanecen físicamente 
separados. 
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Introducción 
 
Todo lo que vemos a nuestro alredodor es materia.  Ésta se puede definir como todo 
aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio; al observar nuestro entorno 
nos damos cuenta que la materia es muy diversa y se presenta en diferentes 
estados de agregacion, como el estado líquido, sólido, gaseoso y plasma.  
 
Particularmente la mayoria de sustancias que se encuentran en la naturaleza no son 
sustancias puras sino mezclas o combinación de sustancias. En algunas ocasiones 
se hace evidente que una muastra determinada es un mezlcla, mientras que en otras 
se hace necesario proceder a un análisis más detallados y al uso de instrumentos 
complejos que den cuenta de su composición. 
 
Métodos de separación de mezclas10 
 
 
 
 
 
Figura 2: Tamizado11 
 
 
Consiste en separar materiales sólidos que 
difieren en su tamaño, esto se logra 
haciendo pasar la mezcla por diferentes 
tamices, o tejidos con diferente tamaño de 
poro. 
 
 
 
 
 
Figura 3: Magnetismo2 
 
 
Esta técnica se utiliza cuando uno de los 
componentes de la mezcla presenta 
propiedades magnéticas y puede ser 
atraído por un imán. 
 
 
 
 
 
Figura 4: centrifuga 12 
 
Es un procedimiento utilizado para acelerar 
la sedimentacion. La mezcla es sometida a 
centrifugación (movimiento de rotación 
constante y rápido), que hace separar los 
componentes de acuerdo con la diferencia 
de  densidades. 
 
 
 
 
                                                
 
10
 Osorio, R. (2009) Manual de técnicas de laboratorio químico. Medellín: editorial Universidad de Antioquia  
11
http://es.static.zdn.net/files/da4/5eca920d0914e43ad36671cfac4929db.gif, consultado en Enero de 2014. 
12
http://www.testmark.com.mx/productos/big/Centrifuga-EBA-20-Hettich-773739.jpg,consultado en Enero de 
2014.           
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Práctica 1: Filtración 
Es un método de separación de mezclas  el cual consiste en retener partículas sólidas a 
través de una barrera que puede separa un líquido de un sólido (papel, arena , carbón, 
etc.).  La función de éste es retener las partículas en estado sólido y dejar pasar el 
líquido. 
 
Exploremos 
 
Procedimiento Materiales 
Adicionar en un beaker 30 mL de agua y 15 g de arena, 
posteriormente agitamos la mezcla y dejamos reposar por 4 
minutos. 
Doblemos el papel filto como abanico y lo colocamos en el 
embudo, que se introduce a su vez en el Erlenmeyer, como se 
ilustra en la Figura 4.  Tomamos la mezcla y la depositamos 
sobre el papel de filtro, tratando de que caiga directamente en 
la parte inferior del papel.  Se debe agitar la mezcla original. 
 Erlenmeyer 
 Beaker 
 Embudo 
 Papel filtro 
 Agua 
 Arena 
 Agitador 
 
 
 
 
 
Figura 4: Filtración13 
 
 
Observemos 
 
1. ¿Qué propiedades presenta la solución agua- arena, en cuanto a color, olor y 
estado físico? 
 
2. ¿Qué sustancia es mas densa? 
 
3. ¿Cuánto tiempo tarda en filtrarse la mezcla? 
 
                                                
 
13
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSG8ZngAuKFFBmU1qSowM4OZWmC0rR_b1TtGBWTbZ
gkh-n6Q0AQrg, consultado en Enero de 2014.            
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Analicemos 
 
4. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana ocurren procesos de filtración? Realiza 
una descripcion. 
 
5. ¿A qué conclusiones llegaste con la investigación experimental que realizaste? 
 
6. Explique en que se fundamenta la técnica de separación utilizada en este 
experimento. 
 
Compartamos resultados 
7. Socializa y discute los resultados obtenidos con la docente y tus compañeros de 
clase. 
 
Práctica 2: decantación 
 
Es una técnica de seapración de mezclas que se basa en la diferencia de densidad de 
los componetes, los cuales pueden ser líquido-líquido o líquido sólido.  Dichos 
componentes se separan quedando el más denso en la parte inferior y el menos denso 
en la parte superior, lo que permite la separación por arriba o por debajo dependiendo 
los instrumentos utilizados. 
 
 
 
 
       
Figura 5: Decantación14 
 
 
 
 
 
                                                
 
14
http://agrega.educacion.es/galeriaimg/82/es_20071227_1_5042340/es_20071227_1_5042340_captured.jp
g, consultada en Enero 25 de 2014. 
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Exploremos 
 
Procedimiento Materiales 
Adiciona 30 mL de agua a un beaker, posteriormente agrega 
30 mL de aceite y agita la mezcla.  Deja reposar por 1 
minuto. 
En un tubo de ensayo deposita el componente de la mezcla 
que se encuentra en la parte superior. En la Figura 5 se 
ilustran algunas imágenes relacionadas con el procedimiento 
de decantación. 
 Beaker 
 Tubos de ensayo 
 Aceite 
 Agua 
 
Observemos 
 
1. Completa la siguiente tabla 
 
Tabla F-1: Característica de los materiales empleados en el experimento de 
decantación. 
Materiales Estado físico Color 
Agua   
Aceite   
Beaker   
Tubo de ensayo   
 
2. Anota las observaciones que realizaste. 
 
Analicemos 
 
3. En nuestro entorno escolar ¿Dónde se hace evidente el proceso de decantación? 
 
4. ¿Cómo podrías separar cada uno de los componentes de una mezcla de arena, 
agua y sal? 
 
Compartamos resultados 
  
5. Socializa y discute los resultados obtenidos con la docente y tus compañeros de 
clase. 
 
Bibliografia 
 
Chang, Raymond. Química. Sexta edición. McGraw Hill. México D.F. 1999. 
 
Petrucci, R.H.; Harwood, W.S.; Herring, F.G. Química general: Reactividad química. 
Compuestos inorgánicos y orgánicos. Volumen II; Prentice Hall: Madrid, 2003.
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G. Anexo: Obtención de oxígeno 
Nombre: ________________________________ Grado: ______ 
Laboratorio de química 
 
Obtención de oxígeno  sesion #3                                     Compilado por: Johanna Gutierrez 
 
Objetivos 
 
 Reconocer  algunos de los métodos 
empleados en el laboratorio para la 
obtención del oxígeno molecular,  O2. 
 
 Observar la transformación química que 
presenta un compuesto puro al 
suministrarle energía térmica, dando 
lugar a la formación de sustancias más 
sencillas. 
 
 Familiarizarnos con el uso de algunos 
implementos de laboratorio. 
 
 Aprender a identificar algunas 
características propias de las 
transformaciones químicas, 
especialmente, cuando se forman 
sustancias gaseosas. 
 
Introducción 
 
La química como ciencia ha evolucionado y en 
consecuencia también algunos conceptos que 
hacen parte de ésta. 
Sabías que… 
Lo que hizo posible la comprensión 
actual de los elementos fue el arduo 
trabajo de muchos científicos. 
Entre ellos Robert Boyle quien en 1661 
en su libro The Sceptical Chymist, definió 
a los elementos como sustancias que 
no pueden ser descompuestas en 
sustancias más simples.  Información  
que en el siglo XVIII complementó 
Antoine L. Lavoisier mencionando que 
no podían ser descompuestas      en    
otras     más sencillas  mediante 
procedimientos químicos conocidos. 
 
John  Dalton,  en 1803   definió 
elemento como un conjunto de átomos     
exactamente  iguales entre sí, en 
cuanto a masa y propiedades. 
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En la antigua Grecia nace la noción de elemento como sustancia fundamental para dar 
explicación a la composición y transformaciones de la materia, planteada en paralelo con 
las ideas de Empédocles (490-430 a. de C. aproximadamente), quien propuso la 
existencia de los cuatro elementos  (fuego, aire, agua y tierra) retomando las ideas de 
sus predecesores. 
 
Años más tarde Aristóteles (384-
322 a. de C.), se apoya en dichas 
ideas y las complementa 
logrando con ello la influencia de 
esta doctrina por más de 20 
siglos. 
 
Robert Boyle (1627-1691) le da 
un enfoque experimental a la 
ciencia, lo que lo lleva a 
abandonar las ideas Aristotélicas 
basadas en la especulación y 
permite a otros hombres de 
ciencia reformar las ideas hasta 
entonces concebidas 
.  
Fue entonces en 1916, que el 
químico estadounidense Lewis 
(1875-1946) formuló la Teoría de 
enlace químico, donde postulo 
que los átomos se unen a través 
de enlaces, al compartir los 
electrones de valencia. 
 
 
 
¿Cómo obtener oxigeno? 
 
Existen diferentes procesos que permiten su obtención, entre los cuales están: 
 
 
Electrolisis: Consiste en la descomposición del agua en los gases oxigeno e 
hidrogeno, utilizando una corriente eléctrica que se hace pasar a 
través de ésta. 
 
Figura 1: Hidrolisis15 
La siguiente ecuación representa dicho proceso.                
                                                
 
15
https://lh5.googleusercontent.com/2IUamOpDWM4/Tr7bQABWn7I/AAAAAAAAC30/FZpu4T7Tk5M/s360/ele
ctrolisis%2520agua.pn. Consultado en Enero de 2014. 
Oxígeno 
Elemento muy importante para la vida, el 
cual podemos encontrar en estado libre o 
formando compuestos. 
El oxígeno molecular O2, es un gas 
inodoro, insípido e incoloro, que al 
condensarse adquiere un color azulado o 
nubloso 
Usos 
A nivel industrial, se requiere en el 
proceso de combustión que esté  el O2 y 
si deseamos que la llama adquiera mayor 
temperatura, debemos presente adicionar 
más O2. 
En medicina, para superar enfermedades 
respiratorias, así como para abastecer de 
oxígeno a los tripulantes en los aviones 
ultrasónicos y naves espaciales. 
Mejorar los aceros en los altos hornos 
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2 H2O (l) → 2 H2 (g) + O2 (g) 
Destilación Fraccionada del aire: la mezcla gaseosa es licuada inicialmente a través 
de la disminución de la temperatura y un aumento de la presión.  
Este aire líquido se hace pasar por una columna de 
fraccionamiento en la que debido a la variación de temperatura 
en la columna, se logra la separación de los componentes de 
acuerdo con su temperatura de ebullición. 
 
 
Figura 2: destilación fraccionada16 
 
 
Descomposición por el calentamiento.  Se puede realizar la descomposición de una 
sustancia como el clorato de potasio, en sus componentes más sencillos, a través del 
calentamiento y en presencia de un catalizador.  La reacción se ilustra a continuación: 
 
                                               
2 KClO3 (s) → 2 KCl (s) + 3 O2 (g) 
 
 
 
 
Figura 3: Advertencia
17
 
 
 
 
 
Práctica 1  
                                                
 
16
http://www.monografias.com/trabajos/elaire/Image145.gif. 
17
http://us.123rf.com/400wm/400/400/ppart/ppart1106/ppart110600016/9700489-senal-de-
advertencia-con-el-simbolo-de-craneo-aislado-en-blanco-procesamiento-de-fotos-3d-generados-
.jpg.  Consultado Febrero de 2014. 
ADVERTENCIA CON EL CLORATO DE POTASIO 
No liberar al medio ambiente, es tóxico para los organismos 
acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en 
el medio acuático. Reservar los residuos en el recipiente 
destinado para tal fin. 
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Exploremos 
Procedimiento Materiales 
 
Pesar 1 gramo (g) de clorato de potasio, en un tubo de ensayo 
LIMPIO Y SECO (Revisar que esté completamente seco),  
luego agregar 0,3 gramos de dióxido de manganeso y agitar la 
mezcla, con el propósito de favorecer que los componentes de la 
mezcla entren en contacto. 
 
Sujetar el tubo de ensayo con la pinza en una inclinación de 45°  
y calentarlo en el mechero retirado de tu cuerpo por 30 segundos 
girando el tubo para que se caliente todo el contenido. 
 
Coge un palillo de madera y acércalo a la boca del tubo de 
ensayo sin soltarlo, observa que sucede. Repite el procedimiento 
con el palillo en ignición.  
 
PELIGRO: Cuidar que el palillo incandescente no entre en 
contacto con la sustancia en descomposición ya que se produciría 
una pequeña explosión. Durante el calentamiento, mantener la 
boca del tubo en dirección contraria al rostro.  
 Pinzas  
 Tubo de 
ensayo 
 Mechero         
 Palillos de 
madera 
 Clorato de 
Potasio 
 Dióxido de 
Manganeso 
 
 
 
Diagrama de flujo                 
                                                             
      Figura 4: Gramera18                             Figura 5: Descomposición de KClO3
19 
 
Práctica 2 
Exploremos 
                                                
 
18
http://www.interglobalsas.com/web/components/com_virtuemart/shop_image/product/GRAMERA_FWE_FE
_4d9d4081a0aba.p 
19
http://docencia.udea.edu.co/cen/tecnicaslabquimico/02practicas/imagenes02/figura14_2.gif. Consultado 
Febrero de 2014.   
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Procedimiento Materiales 
Poner un trozo de carne a descongelar y 
recoger el líquido que se desprende en un 
recipiente. Coloca  en un beaker o vaso de 
precipitado, 3 ml de agua oxigenada y sobre 
este verter el líquido que obtuviste de la carne. 
Acercar un palillo en ignición a la espuma, pero 
ten cuidado. 
 Beaker 
 Agua Oxigenada 
 Trozo de carne congelada 
 Recipiente  
 
Observemos 
 
Teniendo en cuenta la lo visto en el experimento describe lo y construye un diagrama de 
flujo. 
 
1. ¿Qué propiedades presenta el agua oxigenada en cuanto a color, olor y estado físico? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. ¿De qué material están hechos los recipientes que utilizamos en  esta práctica? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Consulta y analicemos 
 
1. ¿Por qué se utiliza el agua oxigenada como desinfectante para las heridas? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué cuando una persona aplica agua oxigenada en una herida, se produce un 
burbujeo? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3. ¿A qué conclusiones llegaste con la investigación experimental que realizaste? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Compartamos resultados            
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Reúnete en grupos de cinco estudiantes, para compartir y discutir los resultados 
obtenidos. 
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H. Anexo: Preparación de jabón 
líquido 
Nombre: ________________________________ Grado: _____ 
 
Laboratorio de química   
                                                                      Compilado por: Johanna Gutiérrez 
Preparemos jabón líquido Sesión # 4           
 
Objetivo 
 
 Analizar los cambios químicos que se 
presentan en la preparación del 
jabón, reconociendo los enlaces que 
se forman y se rompen, durante la 
transformación. 
 
Introducción 
 
El jabón hace parte en las actividades de la 
vida diaria, permite mejorar la  higiene 
tanto personal, como de nuestro entorno.  
Por ejemplo, es bien sabido que a través 
de nuestras manos pueden propagarse 
muchas enfermedades que pueden ser 
evitadas con un buen lavado. 
A través de la química, y de forma general, 
de las transformaciones químicas, 
podemos obtener diversos productos de 
utilidad a nivel industrial, agrícola, 
cosmético y farmacológico, entre otros. 
 
Por ejemplo el jabón, producido a través de una reacción de saponificación o 
hidrólisis de esteres en medio básico, es decir, producido por acción de álcali, 
sobre esteres de ácidos grasos. La figura 2 representa dicho proceso. 
Sabías que… 
 
Se cree que el jabón existe hace unos 
3.000 años. Cuenta la historia que 
fueron encontradas en Mesopotamia, 
tablillas que hacen referencia a una 
mezcla  de aceites, potasio, resinas y 
sal. 
 
Los fenicios lo fabricaban con aceite 
de oliva y  carbonato de sodio. 
 
Los egipcios se frotaban con la mezcla 
de carbonato de sodio, tierra de batán 
(arcilla) y altramuces (planta). 
 
Los germanos y los celtas, utilizaban 
grasa de cabra y cenizas de abedul 
(árbol) en la fabricación de jabones. 
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                            Figura 2: Reacción de Saponificación20 
 
¿Cómo limpia el jabón? 
 
Las moléculas de jabón están formadas por una cadena carbonada como segmento y se 
reorganiza en un solvente como se ilustra a continuación: 
 
Figura 3: Micelas de jabón21 
 
En esta estructura, la parte externa corresponde a la parte polar solvatada por el agua y 
la parte interior, es atrae o retiene las grasas o “suciedad”.   El proceso finaliza con el 
enjuague. 
 
En la Tabla 1, se presentan los diferentes compuestos y sustancias a utilizar en el 
proceso de transformación química y de presentación del producto final, donde se 
describe cual es el papel de cada uno o función. 
 
Tabla H-1:  Reactivos para desarrollar la práctica. 
Nombre del reactivo 
 
Función 
Metil parabeno Conservante 
Lauril éter Detergente y aromatiza no polar 
Betaina anafórica Regula el pH y es un dispersante 
Propilenglicol Suavizante 
 
                                                
 
20
http://www2.uah.es/biomodel/model2/lip/fig/saponificacion.png 
21
http://www.quimicayalgomas.com/wp-content/uploads/2013/08/micela-jabon.jpg 
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Tabla H-1: (Continuación) 
Nombre del reactivo Función 
  
Ácido sulfónico lineal Detergente polar 
Nonil fenol Detergente polar 
Cocoamida Agente espesante 
 
ADVERTENCIA 
 
Evitar el contacto directo con los reactivos, puede causar reacciones 
alérgicas, si esto ocurre lavar la parte afectada con abundante agua. 
 
Figura 4: Advertencia22 
 
Exploremos 
 
Procedimiento 
 
Materiales 
 
En un beaker adicionar 100 mililitros (mL) de agua, luego 
pesar 0.9 gramos (g) de metil parabeno y mezclarlo hasta 
que se disuelva completamente  (Mezcla 1). 
 
En otro beaker adicionar 47 mL de agua y agregar 21.3 g 
de lauril éter.  Proceder a mezclar y luego  adicionar 22.5 
mL de betaina anfotérica.  Posteriormente se adiciona 
lentamente  la Mezcla 1. 
 
En otro recipiente disolver 10.5 mL de propilenglicol en 40 
mL de agua, para adicionarlos a la mezcla anterior, 
agitando constantemente. 
 
Luego adicionamos 10.5 mL de nonil fenol y 10.5 mL de 
ácido sulfónico lineal (sulfonato de dodecilbenceno 
sódico), continuando con la agitación. 
 
Continuando, adicionamos  9 mL de cocamida 
lentamente, 1 mL de esencia y la anilina vegetal, ajustar 
hasta un volumen de 300 mL. Para finalizar, adicionar 2 
mL de glicerina y 2 mL de etil amina. 
 
 
 Metil parabeno 
 Lauril éter 
 Betaina anfotérica 
 Propilenglicol 
 Nonil fenol 
 Ácido sinfónico lineal 
 Cocoamida 
 Esencia 
 Anilina vegetal 
 Glicerina 
 Etil amina 
 Agua 
 Beaker 
 Agitador 
Observemos 
                                                
 
22
http://us.123rf.com/400wm/400/400/ppart/ppart1106/ppart110600016/9700489-senal-de-advertencia-con-
el-simbolo-de-craneo-aislado-en-blanco-procesamiento-de-fotos-3d-generados-.jpg. 
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1. Proponga ejemplos de mezclas homogéneas y heterogéneas de uso cotidiano. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. Realice el diagrama de flujo. 
 
Consultemos y analicemos 
  
3. Realice un esquema con la clasificación de los jabones.  
 
 
4. ¿Cómo influye en el medio ambiente la  eliminación de los jabones a través de los  
desagües? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Compartamos resultados y saquemos conclusiones  
 
Socializa y discute los resultados obtenidos con la docente y tus compañeros de clase y 
elabora las conclusiones. 
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I.    Anexo: Mapa conceptual  
 
Nombre: _________________________________ Grado: ____ 
 
 
 
Elaboración del mapa conceptual 
 
Objetivo 
 
 Relacionar los conocimientos teóricos y experimentales de la red conceptual: 
elementos, conceptos y mezclas. 
 
 
 
¿Qué son los mapas conceptuales? 
 
Los mapas generales o los mapas de conceptos, son diagramas que indican relaciones 
entre conceptos o entre palabras que se usan para representar conceptos. Son 
diagramas de significados, de relaciones significativas, en todo caso de jerarquías 
conceptuales. 
 
Procedimiento 
 
 
¿Cómo construir un mapa conceptual23? 
 
  Identifique los conceptos claves de los contenidos que va a mapear y póngalos 
en una lista. Limite el número de conceptos entre 6 y 10. 
 
 Ordene los conceptos poniendo el más general, más inclusivo en el tope del mapa 
y gradualmente vaya colocando los demás hasta completar el mapa según el 
                                                
 
23
http://www.if.ufrgs.br/~moreira/mapasesp.pdf 
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modelo de la diferenciación progresiva. 
 
 Conecte los conceptos con líneas y rotule las líneas con una o más palabras claves 
que definan la relación entre los conceptos. Los conceptos y las palabras deben 
formar una proposición explicitando el significado de la relación. 
 
 En general, los ejemplos quedan en la parte inferior del mapa. 
 
 La reconstrucción del mapa es útil en los casos en que el primer intento tiene una 
simetría pobre y algunos conceptos o grupos de ellos están mal ubicados respecto 
a otros que están estrechamente relacionados. 
 
Un mapa conceptual es dinámico, refleja la comprensión conceptual de quien hace el 
mapa en el momento en que lo hace. 
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J. Anexo: Autoevaluación de las  
estrategias implementadas en la 
unidad didáctica 
Nombre_________________________________________ Grado_________ 
 
 Apreciado estudiante: 
 
A continuación encontraras los diferentes escenarios de aprendizaje que fueron 
implementados  en el proceso de enseñanza aprendizaje de la red conceptual: 
elementos compuestos y mezclas. 
Te invito a que resuelvas el siguiente ejercicio a conciencia, recuerda no tomar 
decisiones apresuradas, para ello indica tu valoración en una escala de 1 a 5 a la   
estrategia  que consideres que hace un mayor aporte al proceso de aprendizaje, siendo 
1 la que menos contribuyó  y 5 la que más contribuyó. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Escenario de aprendizaje 
 
Valor 
Clase magistral  
Presentación de video  
Salidas al entorno escolar  
Uso de ambientes virtuales  
Prácticas de laboratorio  
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K. Anexo: Evidencia de fotos 
Figura K-1: Estudiantes  realizando la prueba pretest, exploración de ideas previas. 
      
Figura K-2: Estudiantes observando el video. 
      
Figura K-3: Trabajo en la plataforma virtual, (conozcamos algunos elementos). 
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Figura K-4: Trabajo en plataforma virtual, (practiquemos, resolvamos y a divertirnos).        
 
Figura K-5: Trabajo en plataforma virtual, (sustancias puras y mezclas). 
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Figura K-6: Trabajo en plataforma virtual, (métodos de separación de mezclas). 
     
Figura K-7: Trabajo en plataforma virtual, ( elementos químicos ). 
 
Figura K-8: Estudiantes realizando la actividad de conozcamos nuestro entorno 
escolar (áreas comunes). 
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Figura K-9: Estudiantes realizando la actividad de conozcamos nuestro entorno 
escolar (tiendas escolares). 
         
         
Figura K-10:  Proceso de separación de  mezclas homogéneas: cromatografía de papel. 
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Figura K-11: Resultados de la cromatografia de papel y en tiza 
 
Figura K-12: Preparación de la mezcla: agua y sal.    
       
Figura K-13: Proceso de evaporación del agua en la mezcla.     
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Figura K-14: Obtención de la sal. 
 
Figura K-15: Separación de  mezclas heterogéneas: filtración. 
 
Figura K-16:  Proceso de separación de  mezclas heterogéneas: decantación por 
encima y por debajo. 
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Figura K-17: Proceso de obtención de jabón líquido. 
           
          
    
Figura K-18: Construccion de mapas conceptuales. 
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Figura K-19: Construcción de las ruletas para la evaluación. 
 
        
Figura K-20: Actividad evaluativa. 
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Figura K-21: Estudiantes resolviendo el pos test. 
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